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ƋƉƉ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
3VUI .BSUJO
0O UIFNPSOJOH PG.BSDI ƉƉ ƊƈƉƉ EFWBTUBUJOH OFXT GSPN +BQBO SFBDIFE -POEPO
8IBU CFDBNF LOPXO BT UIF (SFBU &BTU +BQBO &BSUIRVBLF IBE TUSVDL 5PIPLV
BU ƊƌƎ QNڀo ƎƌƎ BN JO -POEPO ćF OFXT IBE TQFDJBM TJHOJĕDBODF GPS PWFS
ƎƋƈƈƈ +BQBOFTF SFTJEFOUT JO UIF 6, BT XFMM BT UIF DPNNVOJUZ PG iGSJFOET PG
+BQBOw XIJDI IBT CVJMU VQ BT B SFTVMU PG EJQMPNBUJD CVTJOFTT BOE QFSTPOBM MJOLT
FTQFDJBMMZ PWFS UIF QBTU TJYUZ ZFBST
ćJT DIBQUFS CFHJOT CZ FYQMBJOJOH UIF QSFTFODF PG +BQBOFTF JO UIF 6, BOE UIF
EJČFSFOU HSPVQT UIBU NBLF VQ UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ *U DPOUJOVFT CZ PVUMJO
JOH UISFF QIBTFT GPMMPXJOH UIF EJTBTUFS ćF ĕSTU XBT DIBSBDUFSJ[FE CZ B TUBUF PG
TIPDL BOE DIBPT EVSJOH XIJDI UJNF UIFSF TFFNFE UP CF B DPNJOH UPHFUIFS PG
UIF HSPVQT UIBU IBWF QSFWJPVTMZ UFOEFE UP CF TFQBSBUF BOE IJFSBSDIJDBMMZ EJTUJOD
UJWF " TQJSJU PG DPNNVOJUBT DPNNPO GPMMPXJOH EJTBTUFS XBT FWJEFOU 	5VSOFS
ƊƈƉƊ
 ćF TFDPOE XBT B DPNQVMTJPO UP EP TPNFUIJOH "U ĕSTU UP EPOBUF ĕ
OBODJBMMZ PS UP PSHBOJ[F GVOE SBJTJOH BDUJWJUJFT XIJDI CSPVHIU TFDUJPOT PG UIF
DPNNVOJUZ UPHFUIFS " UIJSE XBT NBSLFE CZ B DIBOHF JO BUUJUVEF UPXBSET EP
OBUJOH BOE BO BQQBSFOU XBOJOH PG UIF TQJSJU PG DPNNVOJUBT BT NFNCFST PG UIF
DPNNVOJUZ DPODFOUSBUFE PO UIF QSPGFTTJPOT UIBU IBE PSJHJOBMMZ CSPVHIU UIFN UP
UIF 6, ćF DIBQUFS PČFST FYQMBOBUJPOT BOE TVHHFTUT MFTTPOT UIBU NBZ IBWF CFFO
MFBSOU *U QPJOUT PVU UIF TJHOJĕDBOU SPMF QMBZFE CZ +BQBOFTF XIP NBZ QSFWJPVTMZ
IBWF UFOEFE UP PQFSBUF PO UIF QFSJQIFSZ PG UIF EJQMPNBUJD BOE DPSQPSBUF XPSME
JODMVEJOH QFSNBOFOU SFTJEFOUT ćJT JT QBSUJDVMBSMZ SFMFWBOU JO UFSNT PG EJBTQPSB
TUVEJFT BMPOH XJUI UIF SPMF PG UIF 6, BT B XFMDPNJOH IPTU DPVOUSZ
Ɖ *OUSPEVDUJPO " #SJFG )JTUPSZ BOE &YQMBOBUJPO PG +BQBOFTF 1SFTFODF JO
UIF 6,
ćF OPUJPO PG HMPCBM EJBTQPSB IBT CFFO VTFE JO UIF DPOUFYU PG NJHSBUJPO PWFS
UIF QBTU ĕęZ UP TJYUZ ZFBST *U JT QBSUJDVMBSMZ JOĘVFODFE CZ UIF HMPCBM FDPOPNZ
DIBSBDUFSJTFE CZ UIF NPWFNFOU PG USBOTJFOU QSPGFTTJPOBMT BOE UIFJS GBNJMJFT BOE
ƎƉ
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TVQQPSUFE CZ UIPTF XIP NBLF VQ UIF OFUXPSL PG JOGSBTUSVDUVSF UIBU HSPXT JO
PSEFS UP TVQQPSU UIFN "OHMP+BQBOFTF SFMBUJPOT BSF JO GBDU MPOH TUBOEJOH ƊƈƉƋ
TBX FWFOUT JO UIF 6, NBSLJOH UIF ƌƈƈUI BOOJWFSTBSZ PG UIF PQFOJOH PG USBEF
TDJFOUJĕD DVMUVSBM BOE EJQMPNBUJD UJFT CFUXFFO #SJUBJO BOE +BQBO 3FMBUJPOT IBE
TUSFOHUIFOFE GPMMPXJOH UIF 5SFBUZ PG "NJUZ BOE $PNNFSDF 	ƉƐƍƐ
 BOE TIPSUMZ
BęFS UIJT UIF FYJTUJOH MFHBUJPOT JO FBDI DPVOUSZ XFSF FMFWBUFE UP UIF TUBUVT PG &N
CBTTZڀ#SJUBJO TVQQPSUFE UIF +BQBOFTF EVSJOH UIF 3VTTP +BQBOFTF 8BS 	ƉƑƈƌƍ

BOE JO PSEFS UP TVQQPSU UIF XBS FČPSUT JU XBT EVSJOH UIJT UJNF UIBU UIF ĕSTU +BQB
OFTF CBOL  UIF :PLPIBNB 4QFDJF #BOL PQFOFE JO -POEPO TVCTFRVFOUMZ QMBZJOH
B WJUBM SPMF JO UIF EFWFMPQNFOU PG UIF +BQBOFTF FDPOPNJD UJFT XJUI -POEPO
)PXFWFS BęFS UIF 'JSTU8PSME8BS /FX:PSL SBUIFS UIBO -POEPO CFDBNF UIF
HMPCBM ĕOBODJBM DFOUSF BOE JO UIF ƉƑƊƈT BOE ƋƈT FDPOPNJD GSJDUJPO EFWFMPQFE
CFUXFFO #SJUBJO BOE +BQBO ćF TFUUJOH VQ PG B QVQQFU TUBUF JO .BODIVSJB CZ
UIF MBUUFS BMPOH XJUI BHHSFTTJPO JO $IJOB MFE UP HSPXJOH #SJUJTI VOFBTF XJUI UIF
UXP OBUJPOT CFDPNJOH FOFNJFT JO ƉƑƌƉ EVSJOH UIF 4FDPOE 8PSME 8BS "ęFS UIF
QFBDF USFBUZ PG ƉƑƍƊ SFMBUJPOT CFUXFFO UIF UXP XFSF EFTDSJCFE TJNQMZ BT DPME
BOE TVTQJDJPVT 	$PSUB[[J ƊƈƈƉ YWJJJ
 BOE XFSF IBNQFSFE CZ NFNPSJFT PG UIF
#SJUJTI EFGFBU JO 4JOHBQPSF BOE UIF JTTVF PG QSJTPOFST PG XBS
"ęFS 8PSME 8BS ** +BQBOFTF CBOLT SFUVSOFE UP -POEPO JOJUJBMMZ UP IFMQ ĕ
OBODF USBEF BOE UIFO GSPN UIF ƉƑƎƈT UP ĕOBODF UIF FYQBOTJPO PG +BQBOFTF NBO
VGBDUVSJOH JO UIF 6OJUFE ,JOHEPN 	JCJE
 ćJT IFSBMEFE B HSPXUI PG UIF +BQB
OFTF DPNNVOJUZ JO UIF 6, XIFO SFDPSET PG UIF OVNCFS PG +BQBOFTF SFTJEFOUT
SFHJTUFSFE XJUI UIF +BQBOFTF &NCBTTZ JO -POEPO XFSF ĕSTU QVCMJTIFE +BQBOFTF
JOWFTUNFOU JO UIF 6, HSFX JO UIF ƉƑƏƈT CVU JU XBT EVSJOH UIF ƉƑƐƈT UIBU +BQB
OFTF QSFTFODF JO UIF DJUZ PG -POEPO HSFX UP JUT IFJHIU ćJT XBT EVF UP B SBQJEMZ
FYQBOEJOH +BQBOFTF FDPOPNZ SFJOGPSDFE CZ TUSPOH DSFEJU SBUJOHT MBSHF DBTI SF
TFSWFT HFOFSBUFE CZ UIF IJHI SBUF PG +BQBOFTF DPOTVNFS TBWJOH BOE SJTJOH QSPQ
FSUZ QSJDFT 	/FXIBMM ƉƑƑƎ 4BLBJ Ɗƈƈƈ

#Z ƉƑƑƈ NPSF UIBO ĕęZ +BQBOFTF ĕOBODJBM JOTUJUVUJPOT IBE FTUBCMJTIFE SFQSF
TFOUBUJWF PďDFT JO -POEPO 	4BLBJ Ɗƈƈƈ
 BOE +BQBOFTF NBOVGBDUVSJOH JODSFBTFE
BDDPSEJOHMZ *O ƉƑƐƏ UIFSF XFSF ƍƈ FTUBCMJTIFE NBOVGBDUVSJOH QSPKFDUT JO UIF
6, CZ ƉƑƐƑ UIFSF XFSF PWFS Ƒƍ 	4BTBP ƉƑƑƈ
ڀ*O UIF ƉƑƐƈT BMM PG UIF NBKPS +BQB
ƎƊ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
OFTF DPOTVNFS FMFDUSJDBM DPNQBOJFT IBE BU MFBTU POF QMBOU JO #SJUBJO PęFO TJUFE
JO B SFHJPOBM EFWFMPQNFOU BSFB PS B TPDBMMFE /FX 5PXO TVDI BT 5FMGPSE BOE
.JMUPO ,FZOFT XIFSF UIFZ SFDFJWFE JODFOUJWFT GSPN MPDBM #SJUJTI BVUIPSJUJFT "T
PG .BZ ƊƈƉƉ TIPSUMZ BęFS UIF FBSUIRVBLF BOE UTVOBNJ UIF 6, XBT IPNF UP
ƉƊƈ &VSPQFBO IFBERVBSUFST JODMVEJOH /JTTBO )POEB BOE 5PZPUB XIJDI NBO
VGBDUVSF ƍƈŰ PG WFIJDMFT JO UIF 6, o NPSF UIBO ƉƋƈƈƈƈ KPCT BSF QSPWJEFE CZ
+BQBOFTF DPNQBOJFT +BQBO JT DVSSFOUMZ UIF OVNCFS UXP JOWFTUPS JO UIF 6, BOE
XJUI JOWFTUNFOUT XPSUI Ɩ ƊƊ CJMMJPO JU SFQSFTFOUT UIFNPTU JNQPSUBOU EFTUJOBUJPO
JO UIF &6 GPS +BQBO 	&NCBTTZ PG +BQBO ƊƈƉƉ

"DDPSEJOHMZ UIF QPQVMBUJPO PG +BQBOFTF MJWJOH JO UIF6,IBT TUFBEJMZ JODSFBTFE
*O ƉƑƎƈ XIFO SFDPSET XFSF ĕSTU QVCMJTIFE CZ UIF .JOJTUSZ PG 'PSFJHO "ČBJST
ƏƑƊ +BQBOFTF XFSF SFHJTUFSFE XJUI UIF &NCBTTZ PG +BQBO JO -POEPO BT CFJOH SFTJ
EFOUT JO UIF 6, *O ƉƑƏƈ UIF OVNCFS IBE SFBDIFE ƊƐƈƎ #Z ƉƑƐƈ UIBU OVNCFS
XBT ƉƈƑƌƋ CZ ƉƑƑƈ ƌƌƋƍƉ CZ Ɗƈƈƈ ƍƋƉƉƌ BOE JO ƊƈƉƉ UIF OVNCFS IBE SJTFO
UP ƎƋƈƉƉ 	JCJE
 ćF 6, JT DVSSFOUMZ IPNF UP UIF MBSHFTU OVNCFS PG +BQBOFTF
JO &VSPQF BOE IBT UIF GPVSUI MBSHFTU QPQVMBUJPO PG +BQBOFTF PWFSTFBT CFIJOE UIF
6OJUFE 4UBUFT $IJOB BOE "VTUSBMJB 3FHJTUFSJOH BU UIF FNCBTTZ JT OPU DPNQVM
TPSZ TP UIFTF ĕHVSFT NBZ OPU SFQSFTFOU UIF USVF OVNCFS PG +BQBOFTF MJWJOH JO
UIF 6, ćF NBKPSJUZ 	ƍƐƊ QFSDFOU
 MJWF JO BOE BSPVOE -POEPO XIFSF UIF IFBE
PďDFT PG NBOZ PG UIF ĕOBODJBM JOTUJUVUJPOT BOE DPSQPSBUJPOT BSF CBTFE
ćF +BQBOFTF .JOJTUSZ PG 'PSFJHO "ČBJST EJWJEFT UIJT QPQVMBUJPO BDDPSEJOH
UP QVSQPTF PG TUBZ QSJWBUF DPNQBOZ TUBČ KPVSOBMJTUTQSFTT TFMG FNQMPZFE BOE
UIPTF XPSLJOH GPS HPWFSONFOU 	UIFTF HSPVQT SFQSFTFOU B MBSHFMZ USBOTJFOU QPQV
MBUJPO
 *O ƊƈƉƉ QSJWBUF DPNQBOZ TUBČ BDDPVOUFE GPS ƊƐŰ PG UIF UPUBM ĕHVSF BOE
BEEJOH UIF UPUBM PG QSFTT TFMG FNQMPZFE UIPTF XPSLJOH GPS HPWFSONFOU BOE PUI
FST UIF UPUBM QFSDFOUBHF PG UIJT USBOTJFOU QSPGFTTJPOBM QPQVMBUJPO GPS ƊƈƉƉ XBT
ƌƋŰ *O BEEJUJPO TUVEFOUTUFBDIFSTSFTFBSDIFST SFQSFTFOU B GVSUIFS ƋƋŰ PG UIF
UPUBM XJUI QFSNBOFOU SFTJEFOUT SFQSFTFOUJOH ƊƌŰ 	&NCBTTZ PG +BQBO ƊƈƉƉ 4FF
5BCMF Ɗ

3FBDUJPOT UP UIF EJTBTUFS IJHIMJHIU GPVS NBJO QMBZFST BNPOHTU UIJT +BQBOFTF
QPQVMBUJPO UIBU BSF UIF GPDVT PG UIJT DIBQUFS SFQSFTFOUBUJWFT PG UIF HPWFSONFOU
GSPN UIF +BQBOFTF &NCBTTZ PG +BQBO UIF +BQBOFTF $PSQPSBUF XPSME TUVEFOUT
ƎƋ
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BOE QFSNBOFOU SFTJEFOUT ćF MBUUFS NBZ CF TVCEJWJEFE JOUP +BQBOFTF
iFOUSFQSFOFVSTw XIP IBWF CSPLFO BXBZ GSPN UIF +BQBOFTF DPSQPSBUF XPSME UP TFU
VQ UIFJS PXO JOEFQFOEFOU CVTJOFTTFT JO UIF 6, UIPTF +BQBOFTF XIP BSFNBSSJFE
UP OPO+BQBOFTF BOE OPX SFTJEJOH JO UIF 6, BOE UIPTF XIP BSF CBTFE JO UIF 6,
GPS UIF QVSQPTF PG B QBSUJDVMBS UBMFOU  JODMVEJOH NVTJDJBOT EBODFST BOE BSUJTUT
ćF MBUUFS SFQSFTFOUT BO JOUFSFTUJOH EFWFMPQNFOU JO +BQBOFTF USBOTOBUJPOBM NJ
HSBUJPO NFSJUJOH GVSUIFS BUUFOUJPO JO EJBTQPSB TUVEJFT
*O DPNQBSJTPO UP TPNF EJBTQPSB DPNNVOJUJFT FMTFXIFSF JU JT JNQPSUBOU UP
OPUF UIBU B EFĕOJOH GFBUVSF PG UIPTF NBLJOH VQ UIF QPQVMBUJPO PG +BQBOFTF JT
UIFJS FEVDBUFE NJEEMF DMBTT BOE BMUIPVHI JO UIF ƉƑƐƈT UIFSF XBT B GFFMJOH UIBU
UIPTF XIP IBE TQFOU UJNF PWFSTFBT NBZ OPU CF RVJUF +BQBOFTF PO UIFJS SFUVSO
UIJT HSPVQ IBT DPNF UP SFQSFTFOU B LJOE PG FMJUF JO +BQBO 4UVEJFT PG CBOLFST
IBWF TVHHFTUFE UIBU GPS NBOZ NBMF NBOBHFST PWFSTFBT USBOTGFS JT BO JOEJDBUJPO
PG GVUVSF DBSFFS QSPTQFDUT BOE UIF MBVODI QBE GPS ڀGVUVSF UPQ NBOBHFST 	)BNBEB
ƉƑƑƊ .PSHBO ,FMMZ 4IBSQF BOE 8IJUFMZ ƊƈƈƋ
 *O UIF DBTF PG POF QBSUJDVMBS
CBOL GPS FYBNQMF JU XBT FTUJNBUFE UIBU CFUXFFO UXFOUZ BOE UIJSUZ QFSDFOU PG
UIFNBOBHJOH EJSFDUPST IBE JOUFSOBUJPOBM FYQFSJFODF 	.PSHBO ,FMMZ 4IBSQF BOE
8IJUFMZ ƊƈƈƋ
 ćJT HSPVQ PG TFOJPS NBOBHFST IBT DPOUSJCVUFE UP B HSPVQ PG QSP
GFTTJPOBMT JO -POEPO XIJDI IBT PęFO IBE NPSF UIBO POF QPTUJOH SFQSFTFOUJOH
QSPNPUJPO PO FBDI PDDBTJPO ćFTF QSPGFTTJPOBMT IBWF PęFO EFWFMPQFE DMPTF UJFT
XJUI UIF DPVOUSZ o QFSTPOBM GSJFOET UIFZ IBWFNBEF UISPVHI UIF "OHMP+BQBOFTF
GSJFOETIJQ HSPVQT NFOUJPOFE CFMPX BOE XJUIJO UIF CVTJOFTT DPNNVOJUZ ćFZ
BMTP SFQSFTFOU B QSJWJMFHFE HSPVQ PG JOUFSOBUJPOBMMZNJOEFE +BQBOFTF XIP DPNF
UP NPWF BDSPTT UIF OBUJPOBM CPVOEBSJFT CFUXFFO +BQBO BOE UIF 6, XJUI FBTF
JODMVEJOH XIFO UIFJS DIJMESFO SFNBJO JO UIF 6, UP TUVEZ XPSL PS MJWF VQPO
NBSSJBHF UP OPO+BQBOFTF BęFS UIFJS PXO SFQBUSJBUJPO "T TVDI UIFZ TFFN UP
IBWF B GPPU JO CPUI DPVOUSJFT 	.BSUJO ƊƈƈƏ
 BOE UIF QFSTPOBM MJOLT UIFZ GPSN
EVSJOH NVMUJQMF QPTUJOHT JT TJHOJĕDBOU BT UIJT DIBQUFS XJMM TIPX
#FOFBUI UIF TFOJPS NBOBHFNFOU MFWFM BSF UIPTF KVOJPS TUBČ BOE CZ EFĕOJUJPO
UIFJS ZPVOHFS GBNJMZ NFNCFST XIPTF FYQFSJFODF JO -POEPO NBZ CF WFSZ EJČFS
FOU GSPN UIBU PG UIFJS TFOQBJ 	TFOJPST
 ćFJS PWFSTFBT MJWJOH BMMPXBODFT BSF MFTT
HFOFSPVT BOE XJUI UIF FYDFQUJPO PG NPUIFST XJUI ZPVOH DIJMESFO BU MPDBM OPO
Ǝƌ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
+BQBOFTF TDIPPMT UIFZ BSF NPSF MJLFMZ UP CF FYJTUJOH PVUTJEF UIF "OHMP+BQBOFTF
OFUXPSLT EFTDSJCFE CFMPX ćFZNBZ MJWF JO BSFBT JO XIJDI UIFSF JT B IJHI EFOTJUZ
PG PUIFS +BQBOFTF XJUI BO JOGSBTUSVDUVSF PG GPPE TIPQT USBWFM BOE FTUBUF BHFOUT
JOTVSBODF DPNQBOJFT BOE B +BQBOFTF TDIPPM OFBSCZ ćFZ NBZ IBWF MFTT DIBODF
UP SFUVSO UP +BQBO EVSJOH UIFJS USBOTGFS QFSJPE UIBO TFOJPSNBOBHFNFOU BOE UIFJS
QPJOU PG SFGFSFODF UP UIF IPNFMBOE NBZ UIFSFGPSF CF EJČFSFOU GSPN UIFJS TFOJPS
NBOBHFNFOU DPMMFBHVFT
ćF NBJO HSPVQT XJUIJO UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ BSF RVJUF EJTUJODUJWF BOE
VTVBMMZ TFQBSBUF ćF CVTJOFTT DPNNVOJUZ JT QBSUJDVMBSMZ IJFSBSDIJDBM BOEXJUIJO
JU DFSUBJO MFBEJOH +BQBOFTF DPNQBOJFT BOE UIFJS TFOJPS NBOBHFNFOU QMBZ B QJW
PUBM SPMF ćFTF JODMVEF.JUTVCJTIJ BOE.JUTVJ SFĘFDUJOH UXP PG UIF PSJHJOBM i#JH
'PVSw DPSQPSBUF HSPVQT NFOUJPOFE BCPWF ćF IFBET PG TVDI DPNQBOJFT JO -PO
EPO CFJOH IFBE OPU POMZ PG UIF -POEPO CSBODI CVU BMTP JO &VSPQF BSF BU UIF
UPQ PG UIF TPDJBM IJFSBSDIZ ćJT JT FWJEFOU JO UIF OFUXPSL PG +BQBOFTF CVTJOFTT
UJFT BOE TVCTFRVFOU TPDJBM GVODUJPOT UIBU FOTVF ćFZ TFFN TFDPOE POMZ UP UIF
+BQBOFTF "NCBTTBEPS BOE 4FOJPS .JOJTUFST PG UIF &NCBTTZ PG +BQBO UIPVHI JO
GBDU UIF MJOLT CFUXFFO UIF UXP NBZ CZ OFDFTTJUZ CF DMPTF BOE DIBSBDUFSJ[FE CZ
NVUVBM SFTQFDU
0G QFSNBOFOU SFTJEFOUT UIFNBKPSJUZ PG UIPTF +BQBOFTFXPNFOXIP IBWFNBS
SJFE OPO+BQBOFTF NFO IBWF UFOEFE UP SFNBJO PO UIF QFSJQIFSZ PG UIF TPDJBM
TDFOF UIBU SFWPMWFT BSPVOE UIF TPNFXIBU FMJUF CVTJOFTT XPSME ćF FYDFQUJPO UP
UIJT XPVME CF UIF SBSF DBTFT PG +BQBOFTF NBSSJFE UP #SJUJTINFO XIP BSF TFOJPS JO
UIF CVTJOFTT PS EJQMPNBUJD XPSME PęFO XJUI B SFMBUJPOTIJQ UP +BQBO UIFNTFMWFT
ćFSF BSF BMTP B OVNCFS PG FOUSFQSFOFVST TPNF PG XIPN ĕSTU DBNF UP -POEPO
BT USBOTJFOU QSPGFTTJPOBMT UIFNTFMWFT XIP IBWF UIFJS PXO CVTJOFTT JOUFSFTU JO UIF
6, BOE XIP SFUBJO TUBUVT BOE MJOLT XJUI UIF +BQBOFTF DPSQPSBUF XPSME
4JEF CZ TJEF BOE QBSUMZ PWFSMBQQJOH XJUI UIF +BQBOFTF ACVTJOFTT BOE EJQMP
NBUJD FMJUF JO -POEPO BSF UIF NFNCFST PG B TJNJMBSMZ FMJUF "OHMP+BQBOFTF DPN
NVOJUZ UIBU IBT EFWFMPQFE TJODF EJQMPNBUJD UJFT CFDBNF GPSNBMJ[FE NBEF VQ PG
MFBEJOH +BQBOFTF DPSQPSBUF NFNCFST BOE UIFJS XJWFT BOE PG #SJUJTI AGSJFOET PG
+BQBO UZQJDBMMZ #SJUJTI XIP IBWF XPSLFE JO +BQBO BT FYQBUSJBUFT JO JNQPSUBOU
#SJUJTI DPNQBOJFT JO +BQBO TVDI BT 4IFMM PS GPS UIF EJQMPNBUJD TFSWJDF ćFSF
Ǝƍ
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BSF BMTP TDIPMBST XIP XFSF TFOU UP +BQBO BęFS UIF XBS XIP SFUBJO TUSPOH UJFT BOE
SFTFBSDI JOUFSFTUT BOE XIP IBWF QMBZFE BO JNQPSUBOU SPMF JO "OHMP+BQBOFTF VO
EFSTUBOEJOH PWFS UIF ZFBST 4PNF PG UIFTF UJFT BSF CBTFE PO ZFBST PG QSPGFTTJPOBM
BOE QFSTPOBM DPOUBDU XJUI +BQBO CVJMEJOH VQPO UIF QFSTPOBM MJOLT BOE GSJFOE
TIJQT NBEF PWFS UJNF BT B SFTVMU ćFZ BSF PęFO NFNCFST PG ćF +BQBO 4PDJFUZ
PS PG/JDIJ&J 0UPNPEBDIJ ,BJ 	BO "OHMP+BQBOFTF 'SJFOETIJQ (SPVQ GPS XPNFO
GPVOEFE JO ƉƑƎƊ

)FSF * GPDVT PO UIF +BQBOFTF SFBDUJPOT UP UIF EJTBTUFS BOE PO UIF SFBDUJPOT PG
UIF "OHMP+BQBOFTF DPNNVOJUZ JO -POEPO BT UIF ĕOBODJBM BOE CVTJOFTT DFOUSF
BDDPVOUJOH GPS UIF EFOTFTU QPQVMBUJPO PG +BQBOFTF OPU POMZ JO UIF 6, CVU BMTP JO
&VSPQFڀćFNPSF FMJUF CVTJOFTTXPSME BOE UIF SFMBUFE"OHMP+BQBOFTF GSJFOETIJQ
OFUXPSL EJTDVTTFE BCPWF BSF BYJPNBUJDBMMZ DFOUSFE IFSF )PXFWFS GPMMPXJOH UIF
EJTBTUFS GVOE SBJTJOH BDUJWJUJFT UPPL QMBDF BMM PWFS UIF DPVOUSZ BOE TVQQPSU DBNF
GSPN BMM TFDUJPOT PG #SJUJTI TPDJFUZ ڀ+BQBOFTF &NCBTTZ TUBČ JO -POEPOXFSF GBDFE
XJUI B IVHF XPSL MPBE QFSTPOBMMZ BUUFOEJOH BT NBOZ PG UIF GVOE SBJTJOH FWFOUT
BT QPTTJCMF TPNFUJNFT TFWFSBM FWFOUT JO B EBZ
Ɗ ćFڀ'JSTU 1IBTF 4IPDL BOE &NPUJPO JO UIF *NNFEJBUF "ęFSNBUI
ćF ĕSTU UISFF NPOUIT XFSF DIBSBDUFSJ[FE CZ TIPDL +BQBOFTF CBMMFSJOB .JZBLP
:PTIJEB XIP XBT UIFO CBTFE JO -POEPO TVNNFE VQ XFMM UIF FYQFSJFODF PG
NBOZ +BQBOFTF SFTJEFOUT JO UIF 6, PO IFBSJOH UIF OFXT PG UIF EJTBTUFS w* ĕSTU
GPVOE PVU BCPVU JU PO UIF ##$ OFXT *UT EJďDVMU UP EFTDSJCF * XBT TIBLJOH *
GFMU UIF CMPPE ESBJO GSPN NZ GBDF * XBT QBOJDLJOH * JNNFEJBUFMZ DPOUBDUFE
+BQBO BOE HPU JO UPVDI XJUI NZ GBNJMZ BOE GSJFOETw 	:PTIJEB ƊƈƉƉ

ćF &NCBTTZ PG +BQBO JO -POEPO CFDBNF UIF GPDBM QPJOU GPS UIF EFMVHF FO
RVJSJFT GSPN +BQBOFTF SFTJEFOUT DPODFSOFE BCPVU GBNJMZ NFNCFST BOE GSJFOET
JO +BQBO BT XFMM BT BCPVU UIF TBGFUZ PG UIF 'VLVTIJNB %BJJDIJ /VDMFBS 1PXFS
1MBOU ćF &NCBTTZ TFFNFE UP NBOZ UIF PCWJPVT ĕSTU QPJOU PG DBMM BOE JUT SPMF
BT SFQSFTFOUBUJWF PG UIF +BQBOFTF HPWFSONFOU XBT QBSBNPVOU JO UIF JNNFEJBUF
BęFSNBUI ćFTF XFSF BEEJUJPOBM UP EJQMPNBUJD SPMFT UIBU OFFEFE UP CF DBSSJFE
PVU JODMVEJOHNBOBHJOH UIF EFQBSUVSF PG UIF FOWPZT UIBU IBE CFFO PČFSFE CZ UIF
#SJUJTI (PWFSONFOU 0OMZ POF EBZ BęFS UIF EJTBTUFS #SJUBJO XBT UIF ĕSTU UP TFOE
ƎƎ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
PVU B TFBSDI BOE SFTDVF UFBN BOE TP CFHBO UIF KPC GPS &NCBTTZ TUBČ PG NBLJOH
BSSBOHFNFOUT GPS UIF UFBN BOE UIFJS UXP EPHT ćF UFBN DPOTJTUFE PG ƍƑ TQFDJBM
JTUT UXP SFTDVF EPHT BOE GPVS NFEJDBM TUBČ XIP TQFOU GPVS EBZT TFBSDIJOH UIF
UPXOT PG 0GVO BOE ,BNBJTIJ GPMMPXJOH UIF FBSUIRVBLF BOE UTVOBNJ ćF TQF
DJBMJTUT DBNF GSPN -BODBTIJSF -JODPMOTIJSF (SFBUFS .BODIFTUFS 8FTU 4VTTFY
,FOU 8FTU NJEMBOET .JE BOE 8FTU 8BMFT )FSUGPSETIJSF BOE $IFTIJSF "T XFMM
BT UIF SFTDVF UFBN UIF6OJUFE,JOHEPNHPWFSONFOU PČFSFE Ɖƈƈ UPOT PG ESJOLJOH
XBUFS UP *CBSBLJ 1SFGFDUVSF BOE PO "QSJM Ɗ QSPWJEFE OVDMFBS SFMBUFEFRVJQNFOU
	SBEJBUJPO TVSWFZ NFUFST QSPUFDUJWF NBTLT FUD

"OPUIFS SPMF DBSSJFE PVU CZ UIF &NCBTTZ JO JUT EJQMPNBUJD DBQBDJUZ XBT UP PQFO
B CPPL PG DPOEPMFODFT ćJT BMMPXFE CPUI +BQBOFTF DJUJ[FOT BOE NFNCFST PG UIF
#SJUJTI QVCMJD UP FYQSFTT UIFJS TPMJEBSJUZ XJUI BOE TZNQBUIZ GPS +BQBO PO QBQFS o
B NBJOMZ TZNCPMJD HFTUVSF CVU UIF BDU PG FYQSFTTJPO GFMU JNQPSUBOU UP UIPTF XIP
QBSUJDJQBUFE BOE EJE OPU HP VOOPUJDFE CZ %JQMPNBUJD TUBČ #FUXFFO .BSDI Ɖ
UP ƊƋ PWFS ƍƈƈ QFPQMF WJTJUFE UIF &NCBTTZ UP TJHO  JODMVEJOH UIF 1SJNF .JOJTUFS
%BWJE $BNFSPO 'PSFJHO 4FDSFUBSZ8JMMJBN)BHVF BOE UIF%VDIFTT BOE%VLF PG
(MPVDFTUFS UIF %VLF IBT TUSPOH MJOLT XJUI +BQBO JT QBUSPO PG UIF +BQBO 4PDJFUZ
BOE PO UIJT PDDBTJPO TJHOFE PO CFIBMG PG )FS .BKFTUZ UIF 2VFFO *O SFBM UFSNT
IPXFWFS UIF OVNCFS TJHOJOH SFQSFTFOUT B UJOZ GSBDUJPO PG +BQBOFTF SFTJEFOUT JO
UIF 6, BOE EJE OPU SFQSFTFOU BO BEFRVBUF PS SFBMJTUJD HFTUVSF GPS NBOZ XIP SF
NBJOFE VOTVSF PG XIBU UP EP IPX UP DPOUSJCVUF PS IPX UP FYQSFTT UIFJS FNPUJPO
BOE DPODFSO
%VSJOH UIJT UJNF POF -POEPOCBTFE +BQBOFTF NVTJDJBO JO QBSUJDVMBS XBT BCMF
UP DBQUVSF UIF TQJSJU PG GFMMPX +BQBOFTF BOE QSPWJEF B QMBUGPSN GPS UIFN OPU POMZ
UP HJWF ĕOBODJBMMZ JO UIF DPMMFDUJPO CVDLFUT QSPWJEFE CVU QFSIBQT NPSF JNQPS
UBOUMZ UP HBUIFS UPHFUIFS JO POF QMBDF BOE TIPX TPMJEBSJUZ GPS +BQBO )JT ĕSTU BQ
QFBSBODF XBT POMZڀUISFF EBZT BęFS UIF FBSUIRVBLF XIFO IF QMBZFE BU .JUTVLPTIJ
%FQBSUNFOU 4UPSF JO -POEPOT 3FHFOU 4USFFU 4PNF ƍƈƈ NBJOMZ +BQBOFTF HBUI
FSFE UP IFBS IJN BOE BSPVOE Ɩ ƉƍƈƈƈXBT DPMMFDUFE "OPUIFS DPODFSU XBT IFME JO
UIF 'PSUOVN BOE.BTPO TUPSF BOE IF BMTP CVTLFE JO ,FOTJOHUPO)JHI 4USFFU BOE
-POEPO 4U 1BODSFBT 4UBUJPO *O UIF FBSMZ EBZT MFUUJOH +BQBO LOPX UIBU +BQBOFTF
PWFSTFBT XFSF FYQSFTTJOH TPMJEBSJUZ XBT BT WJUBM BT BOZ GVOE SBJTJOH FČPSU ćF
ƎƏ
3VUI .BSUJO
NFTTBHF TFFNFE UP CF A8F BSF BMM UIF TBNF +BQBOFTF JEFOUJUZ PS POBKJ OJIPOKJO
EˌTIJ
4VDI SFBDUJPOT BQQFBSFE UP EFNPOTUSBUF XIBU &EJUI 5VSOFS SFGFST UP BT UIF
DPNNVOJUBT PG EJTBTUFS 	ƊƈƉƊ ƏƎ
 BOE IPX TIBSJOH B DPNNPO FYQFSJFODF DBO
CSJOH JOEJWJEVBMT POUP BO FRVBM MFWFM 	5VSOFS ƉƑƎƑ ƉƋƊ
 +BQBOFTF SFTQPOTFT
DMFBSMZ EFNPOTUSBUFE UIJT MFWFMMJOH FČFDU BNPOHTU UIF UISFF HSPVQT XIJDI XFSF
OPSNBMMZ DMFBSMZ EFĕOFEIJFSBSDIJDBMMZ 4VQFSĕDJBMMZ BU MFBTU UIF QFSJPE BQQFBSFE
UP TIPX BMM TFDUJPOT PG B DPNNVOJUZ UIBU JT OPSNBMMZ EFĕOFE CZ TUSJDU IJFSBSDIZ
NBSLFE CZ UIF TPDJBM HSPVQT PVUMJOFE BCPWF UP CF VOJUFE JO B TQJSJU PG ABČFDU PS
FNPUJPO 	TFF #FTOJFST *OUSPEVDUJPO

" LFZ GBDUPS UIBU VOJUFE +BQBOFTF SFTJEFOUT EVSJOH UIJT UJNF XBT CFJOH +BQB
OFTF " TUVEZ PG UIF XJWFT PG +BQBOFTF QSPGFTTJPOBMT JO -POEPO TIPXFE IPX
UFNQPSBSZ SFTJEFODF JO UIF 6, MFBET UP BO BQQSFDJBUJPO PG CPUI UIF QPTJUJWF BOE
OFHBUJWF BTQFDUT PG UIF IPTU DPVOUSZ XIJDI DBO JO UVSO MFBE UP B IFJHIUFOFE TFOTF
PG IPNF 	.BSUJO ƊƈƈƏ
 +BQBOFTF NPUIFST SFQPSUFE UIBU UIFZ GFMU BO JODSFBTFE
CVSEFO UP QBTT PO B LOPXMFEHF BOE BXBSFOFTT PG UIFJS +BQBOFTF JEFOUJUZ UP UIFJS
DIJMESFO JO UIF TBNF XBZ UIBU UIFJS PXO NPUIFST IBE JO +BQBO 	JCJE
 "T #FGV
TUBUFT ATPNFUJNFT FYQBUSJBUFT BSF UIF NPTU BSEFOU QBUSJPUT 	ƊƈƈƉ ƉƎ
 BOE QFS
IBQT OP NPSF TP UIBO BU B UJNF PG EJTBTUFS
"OPUIFS GBDUPS VOJGZJOH UIF +BQBOFTF QPQVMBUJPOT XBT DPODFSO BCPVU GBNJMZ
NFNCFST JO +BQBO 	FYQSFTTFE JO UIF FORVJSJFT UP UIF &NCBTTZ BCPWF
 *U JT QBS
UJDVMBSMZ QFSUJOFOU GPS USBOTJFOU QSPGFTTJPOBMT GPS XIPN B UFNQPSBSZ KPC USBOTGFS
NBZ IBWF NFBOU MFBWJOH DIJMESFO CFIJOE BU TDIPPM VOJWFSTJUZ PS XPSL JO +BQBO
BOEPS FMEFSMZ QBSFOUT 8JUI DPODFSOT BCPVU SBEJBUJPO GSPN'VLVTIJNB BOE TUP
SJFT JO -POEPO PG XBUFS BOE QPXFS DVUT BMPOH XJUI UIF GFBS PG BęFSTIPDLT UIF EF
TJSF UP DBMM TVDI DIJMESFO UP KPJO UIFN UP TBGFUZ JO -POEPO XBT TUSPOH CVU NJYFE
XJUI GFFMJOHT PG HVJMU BU UIF UIPVHIU PG EPJOH TP *O MJOF XJUI NBOZ FYQBUSJBUF
#SJUJTI XPSLJOH JO 5PLZP BU UIF UJNF DIJMESFO BOE GBNJMZ NFNCFST UIFNTFMWFT
DPNNPOMZ GFMU UIBU UIFZ DPVME OPU MFBWF +BQBO ćFSF XBT BMTP B DPSSFTQPOEJOH
GFFMJOH PG HVJMU BNPOHTU TPNF +BQBOFTF JO -POEPO UIBU UIFZXFSF TBGFXIJMF GFMMPX
+BQBOFTF XFSF TVČFSJOH ćF JTTVF PG HVJMU TVČFSFE XIFO ATQBSFE GSPN OBUVSBM
ƎƐ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
EJTBTUFS UP UIF )PMPDBVTU JT PG DPVSTF UIF GPDVT PG B XIPMF CPEZ PG MJUFSBUVSF 	F H
-JęPO ƉƑƑƋ

" GVSUIFS VOJGZJOH GBDUPS XBT UIF SFBMJ[BUJPO UIBU BO FBSUIRVBLF XIJDI FW
FSZ +BQBOFTF DJUJ[FO IBT QSFQBSFE GPS TJODF ESJMMT BU LJOEFSHBSUFO IBE BDUVBMMZ
IBQQFOFEڀ"OE OPU POMZ UIBU JU IBE PDDVSSFE CVU UIBU UIFZ XFSF OPU UIFSF BU UIF
UJNF BOE A*U DPVME IBWF CFFO NF ڀ.PSFPWFS TJODF UIF QPTTJCJMJUZ PG GVUVSF FBSUI
RVBLFT SFNBJO *U DPVME TUJMM CF NF
*O UIF BęFSNBUI XPSMEXJEF NFEJB GPDVTTFE LFFOMZ PO UIF SFTJMJFODF PG UIF
+BQBOFTF QFPQMF BOE GPS +BQBOFTF SFTJEFOUT JO -POEPO UIFSF XBT B QSJEF BOE
BMNPTU DPNGPSU JO UIJT AHBNCBSPV TQJSJU XIJDI GVSUIFS VOJUFE UIFN
Ƌ ćF 4FDPOE 1IBTF ćF 6SHF UP %P 4PNFUIJOH
0VU PG UIF TIPDL SPTF UIF VSHF UP EP TPNFUIJOH #FTOJFS SFNJOET VT UIBU IFSF JT
B TUSPOH MJOL CFUXFFO BČFDU BOE BDUJPO BOE DPNNVOJUBT IBT CFFO BSHVFE UP SFQ
SFTFOU BDUJWJUZ SBUIFS UIBO B TUBUF 	5VSOFS ƊƈƉƊ ƊƊƉ
 ćF DPNQVMTJPO UP BDU XBT
FYQSFTTFE ĕSTUMZ JO UFSNT PG NBLJOH ĕOBODJBM EPOBUJPOT BOE PG FJUIFS PSHBOJ[
JOH PS BUUFOEJOH UIF QMFUIPSB PG GVOE SBJTJOH BDUJWJUJFT IFME BMM PWFS UIF DPVOUSZ
ćF NBOUSB PG iEPOBUJPOT EPOBUJPOT EPOBUJPOTw BMPOH XJUI UIF PSHBOJ[BUJPO PG
DIBSJUZ FWFOUT UP QSPWJEF TVDI EPOBUJPOT XBT EPNJOBOU
'SPN UIF UJNF UIF OFXT CSPLF JO BEEJUJPO UP EFBMJOH XJUI UIF NBTT PG FO
RVJSJFT NFOUJPOFE BCPWF B GVSUIFS NBKPS UBTL GPS UIF &NCBTTZ PG +BQBO IBE
CFFO UP SFTQPOE UP UIF ĕOBODJBM EPOBUJPOT GSPN CPUI +BQBOFTF SFTJEFOUT BOE
UIF #SJUJTI BMJLF QFSIBQT PVUTJEF UIF OPSNBM SFNJU PG JUT EJQMPNBUJD SPMF %VF
UP NBTTJWF EFNBOE UIF &NCBTTZ TUBSUFE BDDFQUJOH EPOBUJPOT UP CF GPSXBSEFE
UP UIF +BQBOFTF 3FE $SPTT ćF 3FE $SPTT 'VOE FWFOUVBMMZ SBJTFE BO FTUJNBUFE
Ɩ ƉƌƊ NJMMJPO XPSMEXJEF XIJDI XBT FTTFOUJBM JO UIF JNNFEJBUF BęFSNBUI UP
QSPWJEF VSHFOU NFEJDBM DBSF BOE QTZDIPTPDJBM TVQQPSU UP EJTUSJCVUF CMBOLFUT
DMPUIJOH BOE PUIFS SFMJFG JUFNT UP TVQQPSU TPDJBM XFMGBSF TFSWJDFT DPOTUSVDU UFN
QPSBSZ IPTQJUBMT TVQQPSU DIJMESFOT FEVDBUJPO JNQSPWF UIF MJWJOH DPOEJUJPOT PG
QFPQMF JO FWBDVBUJPO DFOUFST PS UFNQPSBSZ IPVTJOH BOE UP IFMQ QFPQMF BČFDUFE
CZ UIF OVDMFBS QPXFS QMBOU EJTBTUFS 	#SJUJTI3FE$SPTT ƊƈƉƉ
 ćF &NCBTTZ BMTP
ƎƑ
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PČFSFE B GVSUIFS TFSWJDF UP MJTU BOE UIFSFCZ QVCMJDJ[F BMM FWFOUT IFME CZ WBSJPVT
HSPVQT BOE PSHBOJ[BUJPOT JO BJE PG UIF EJTBTUFS SFMJFG
'VOE SBJTJOH UPPL UIF GPSN PG CB[BBST BVDUJPOT DPODFSUT TUSFFU DPMMFDUJPOT
BOE NPSF +BQBOFTF NPUIFST BOE ZPVOH DIJMESFO BT XFMM BT VOJWFSTJUZ TUVEFOUT
BSSBOHFE FWFOUT %POBUJPOT DBNF GSPN BMM TFDUJPOT PG UIF DPNNVOJUZ o GSPN
+BQBOFTF NPUIFST BOE UIFJS DIJMESFO TDIPPM DIJMESFO HSPVQT BOE PSHBOJ[BUJPOT
+BQBOFTF DPNQBOJFT BOE GSPN DPSSFTQPOEJOH JOJUJBUJWFT GSPN #SJUJTI DJUJ[FOT
+BQBOFTF &NCBTTZ TUBČ JO -POEPO XFSF GBDFE XJUI B IVHF XPSL MPBE QFSTPO
BMMZ BUUFOEJOH BT NBOZ PG UIF GVOE SBJTJOH FWFOUT BT QPTTJCMF TPNFUJNFT TFWFSBM
FWFOUT JO B EBZ JO PSEFS UP SFQSFTFOU UIF TVQQPSU BOE BQQSFDJBUJPO PG UIF +BQB
OFTF HPWFSONFOU ćF "NCBTTBEPS IJNTFMG IPTUFE B CB[BBS BU IJT PďDJBM SFT
JEFODF XIJDI XBT TVQQPSUFE CZ UIF &NCBTTZ BOE PSHBOJ[FE NBJOMZ CZ &JLPLV
'VKJO ,BJ 	ćF +BQBOFTF 8PNFOT "TTPDJBUJPO JO (SFBU #SJUBJO
 "UUFOEFE CZ
NPSF UIBO ƌƍƈ JOWJUFE HVFTUT JODMVEJOH SFQSFTFOUBUJWF PG CPUI UIF +BQBOFTF BOE
#SJUJTI DPNNVOJUJFT BT XFMM BT UIPTF GSPN UIF EJQMPNBUJD DPSQT JO -POEPO UIF
BNPVOU PG TBMFT PO UIF EBZ XBT PWFS Ɩ ƌƈƈƈƈ ćF UPUBM TVN SBJTFE CZ EPOB
UJPOT XBT SFNBSLBCMZ JO TJY ĕHVSFT  PWFS Ɩ Ɗƍƈƈƈƈ  +BQBOFTF DPSQPSBUJPOT BOE
JOEJWJEVBMT IBWJOH BMTP EPOBUFE HFOFSPVTMZ
ćF VSHF UP EP TPNFUIJOH SFTVMUFE JO NFNCFST PG UIF EJČFSFOU HSPVQT DPNJOH
JOUP DPOUBDU XJUI UIPTF GSPN PUIFS HSPVQT UIBU UIFZ NBZ OPU IBWF PUIFSXJTF IBE
DPOUBDU XJUI &NCBTTZ TUBČ TBJE UIBU UIFZ NFU JOEJWJEVBMT PVUTJEF UIFJS VTVBM
OFUXPSL UIBU UIFZ XPVME OPU PUIFSXJTF IBWF DPNF JO DPOUBDU XJUI ćSPVHI
XPSE PGNPVUI BOE TPDJBM OFUXPSLT JODMVEJOH 'BDFCPPL PUIFS +BQBOFTF SFTJEFOUT
CFHBO UP EJTDPWFS GFMMPX +BQBOFTF MJWJOH PS XPSLJOH OFBSCZ GPS FYBNQMF TUVEFOUT
EJTDPWFSFE GFMMPX +BQBOFTF BU UIFJS VOJWFSTJUZ PS DPMMFHF UIFZ OFWFS LOFX FYJTUFE
ćFZ CFHBO UP HBUIFS UP EJTDVTT PSHBOJ[JOH CVDLFU DPMMFDUJPOT BOE PUIFS BDUJWJUJFT
PO DBNQVT "OOVBM FWFOUT IFME BU UIF &NCBTTZ TJODF UIF EJTBTUFS TVDI BT UIF
&NQFSPST CJSUIEBZ DFMFCSBUJPO TFFNFE UP IBWF IPTUFE B HSFBUFS OVNCFS BOE
XJEFS SBOHF PG HVFTUT JO SFĘFDUJPO PG UIF OVNCFS BOE SBOHF PG JOEJWJEVBMT NFU
UISPVHI UIFJS DPOUSJCVUJPO UP UIF SFMJFG BJE
4FWFSBM PUIFS GBDUPST BDDFMFSBUFE UIF BQQBSFOU CSFBLJOH EPXO PG UIF GPSNBM
TPDJBM IJFSBSDIZ XJUIJO UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ 'JSTU XBT UIF GBDU UIBU UIF BG
Əƈ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
UFSNBUI o FTQFDJBMMZ UIF ĕSTU UISFF NPOUIT o XBT B QFSJPE PG SFMBUJWF DIBPT BOE
UIF FNFSHFODZ PG UIF TJUVBUJPO NFBOU UIBU UIFSF XBT OP UJNF GPS UIF VTVBM +BQB
OFTF MFOHUIZ EFDJTJPONBLJOH QSPDFTT BOE UIFSF XBT OP DPNQBSBCMF QSFDFEFOU
UP GPMMPX TJODF UIF ,PCF FBSUIRVBLF PG ƉƑƑƍ +BQBOFTF SFTJEFOUT RVJDLMZ SFMJFE PO
OFX TPDJBM OFUXPSLT TVDI BT 'BDFCPPL CPUI UP HBJO JOGPSNBUJPO BCPVU UIF TJUV
BUJPO JO 5PIPLV BOE TVCTFRVFOUMZ UP EJTTFNJOBUF JOGPSNBUJPO PO GVOE SBJTJOH
FWFOUT JO UIF 6, ćFTF TPDJBM NFEJB BSF OPU SFTQFDUFST PG BOZ TPDJBM IJFSBSDIZ
UIBU BMMPXT CVTJOFTT BOE EJQMPNBUJD DJSDMFT UP IBWF QSJWJMFHFE JOGPSNBUJPO PG BOE
BDDFTT UP FWFOUT PSڀJOGPSNBUJPO
'PS FYBNQMF OFXT PG B QFSGPSNBODF PSHBOJ[FE CZ CBMMFSJOB ڀ.JZBLP :PTIJEB
BU UIF 3PZBM 0QFSB )PVTF XBT TQSFBE CZ UIF JOUFSOFU o PO CBMMFU CMPHT BOE TPDJBM
OFUXPSLJOH TJUFT o BOE CZ XPSE PG NPVUI *U TPME PVU JO EBZT XJUIPVU BOZ PUIFS
BEWFSUJTJOH NFBOT ćF XJGF PG UIF -POEPO BOE &VSPQFBO )FBE PG B +BQBOFTF
DPNQBOZ XIP NJHIU OPSNBMMZ IBWF FOKPZFE TFFJOH .JZBLP GSPN UIF TUBMMT PG
UIF 0QFSB )PVTF UIBOLT UP TFUUBJ 	DMJFOU FOUFSUBJOJOH
 XBT UP CF TFFO RVFVJOH GPS
SFUVSOT o XIJDI TIF EJE OPU HFU 'VSUIFSNPSF TIF EJE OPU TFFN UPNJOEڀTIF XBT
UIFSF BOE UIF DBVTF XBT NPSF JNQPSUBOU UIBO TFFJOH UIF QFSGPSNBODF /PSNBMMZ
XJUIJO UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ FWFOUT XPVME SFRVJSF QMBOOJOH BOE XPVME HP
UISPVHI BQQSPQSJBUF OFUXPSLT PG DPNNVOJDBUJPO &WFOUT TVDI BT UIF CBMMFU HBMB
XFSF PSHBOJ[FE BU TIPSU OPUJDF CZQBTTJOH UIF BDDFQUFE TPDJBM FUJRVFUUF UIBU JT
QBSUJDVMBSMZ EFĕOFE BNPOHTU UIF EJQMPNBUJD BOE CVTJOFTT OFUXPSLT
ćF SFMBUJWFMZ TIPSU OPUJDF BU XIJDI BNFNPSJBM TFSWJDF XBT PSHBOJ[FE BU8FTU
NJOTUFS "CCFZ PO 4VOEBZ +VOF ƍUI KVTU VOEFS UISFF NPOUIT BęFS UIF EJTBTUFS
XBT BOPUIFS FYBNQMF PG CSFBLJOH EPXO TPDJBM IJFSBSDIZ BOE PG UIF TQJSJU PG DPN
NVOJUBT "OZPOF XBT FOUJUMFE UP BQQMZ GPS UJDLFUT GSPN UIF 8FTUNJOTUFS "CCFZ
PďDF BOE XJUIJO UIF "CCFZ TFBUJOH TFFNFE UP CF SFMBUJWFMZ GSFF BOE SFNPWFE
GSPN UIF OPSNBM DPOTUSBJOUT PG FUJRVFUUF UIBU NBZ IBWF TFFO UIF "NCBTTBEPS
BOE IFBET PG NBKPS DPNQBOJFT TFBUFE BDDPSEJOHMZ BOE HSFFUFE XJUI DFSFNPOZ
ćF TFSWJDF JUTFMG SFĘFDUFE BMM TFDUJPOT PG UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ BOE GSJFOET PG
+BQBO GSPN UIF "NCBTTBEPS UP +BQBOFTF TDIPPM DIJMESFO BOE JG BOZUIJOH XBT
PSDIFTUSBUFE CZ DFSUBJO QFSNBOFOU SFTJEFOUT XIP NBZ OPSNBMMZ CF PO UIF QF
SJQIFSZ PG UIF IJFSBSDIJDBM CVTJOFTT BOE EJQMPNBUJD XPSME CVU XIP IBE DPOUBDUT
ƏƉ
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XJUI UIF DIVSDI JO UIF 6, PS XJUI NVTJDBM DPNNVOJUZ UIBU DPOUSJCVUFE UP UIF
TFSWJDF $POUSJCVUJPOT UP UIF TFSWJDF JOEJDBUFE B DPMMBCPSBUJPO CFUXFFO BMM TFD
UJPOT PG UIF DPNNVOJUZ BTXFMM BT UIF TUSFOHUI PG"OHMP+BQBOFTF MJOLT TVDI BT BO
BEESFTT CZ UIF #SJUJTI DIVSDI NJOJTUFS XIP IBE XPSLFE BT B NJOJTUFS JO +BQBO
BOE B UFTUJNPOZ CZ B +BQBOFTF 1SPGFTTPS PG 0QIUIBMNPMPHZ DVSSFOUMZ XPSLJOH
BU 6OJWFSTJUZ $PMMFHF -POEPO *O BEEJUJPO UP UIF $ISJTUJBO TFSWJDF BOE IZNOT
#VEEIJTU NPOLT PČFSFE QSBZFST GPS UIF MJWJOH BOE UIF EFBE BOE USBEJUJPOBM +B
QBOFTFNVTJD XBT QMBZFE BU UIF FOE PG UIF TFSWJDF *O BO VOQSFDFEFOUFENPWF UIF
+BQBOFTF ĘBH XBT ĘPXO BCPWF UIF "CCFZ o TPNFXIBU TZNCPMJD JO WJFX PG QBTU
XBSSFMBUFE NFNPSJFT UPVDIFE VQPO JO UIF *OUSPEVDUJPO ćF NPPE UIFSFGPSF
TFFNFE UP CF POF PG VOJUZ o CFUXFFO BMM TFDUJPOT PG UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ BOE
CFUXFFO UIF 6, BOE +BQBO
ƌ ćFćJSE 1IBTF $IBOHJOH "UUJUVEFT UP 'JOBODJBM (JWJOH BOE UIF
3FUVSO UP %BJMZ -JGF JO -POEPO
"T UJNF XFOU PO JU XBT JOFWJUBCMF UIBU FOUIVTJBTN GPS ĕOBODJBM EPOBUJPO XBOFE
BT SFTJEFOUT XFOU BCPVU UIF CVTJOFTT PG UIFJS EBJMZ MJWFT QBSUJDVMBSMZ JO UIF DBTF
PG USBOTJFOU QSPGFTTJPOBMT BOE UIFJS GBNJMJFT XIP UFOE UP GFFM TUSPOH PCMJHBUJPO
UP UIFJS XPSL BOE WFSZ QVSQPTF GPS CFJOH JO UIF 6, ćJT JTڀFTQFDJBMMZ UIF DBTF
PG NPSF NJEEMF PG KVOJPS NBOBHFNFOU XIP BSF QBSUJDVMBSMZ DPOTDJPVT PGڀUIFJS
PCMJHBUJPOT UP UIF DPNQBOZ UIFZ SFQSFTFOU ćFSF JT B MJNJU UP IPX NVDI BO JO
EJWJEVBM DBO ĕOBODJBMMZ EPOBUF BOE UP IPX NBOZ FWFOUT UIFZ DBO BUUFOE "ęFS
B XIJMF QFPQMF OBUVSBMMZ CFHBO UP UJSF PG UIF QMFUIPSB PG DIBSJUZ FWFOUT PS GFMU
PCMJHFE UP BUUFOE TJNQMZ CFDBVTF UIFZ XFSF +BQBOFTF "T SFTJEFOUT BUUFOEFE UP
UIFJS EBJMZ CVTJOFTT B SFUVSO UP UIF IJFSBSDIJFT PG UIF DPSQPSBUF BOE EJQMPNBUJD
XPSMET UIBU BSF EFĕOJOH GFBUVSFT PG UIF EJBTQPSB JO RVFTUJPO XBT JOFWJUBCMF
1FPQMF BMTP XPOEFSFE XIBU IBE IBQQFOFE UP UIF BNPVOUT PG NPOFZ SBJTFE
4UVEFOUT XIP IBE HBUIFSFE UP DPMMFDU JO CVDLFUT PO 6OJWFSTJUZ DBNQVTFT DPVME
OPU TFF XIBU IBE IBQQFOFE UP UIF NPOFZ ćFZ DPVME OPU CF TVSF UIBU UIFJS IBSE
XPSL IBE BDUVBMMZ EPOF HPPE 8JUI TP NBOZ TFQBSBUF HSPVQT DPMMFDUJOH UIFSF
XBT BMTP DPODFSO XIFUIFS NPOFZ XBT HFUUJOH UP XIFSF JU XBT NFBOU UP PS XIFSF
JU XBT OFFEFENPTU BOE IPXFWFSNJTHVJEFE TPNF BMTP FYQSFTTFE EJTTBUJTGBDUJPO
ƏƊ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
XJUI UIF 3FE $SPTT TVTQJDJPVT UIBU XJUI TVDI B MBSHF DIBSJUBCMF PSHBOJ[BUJPO
NVDI XPVME CF TQFOU PO BENJOJTUSBUJPO DPTUT SBUIFS EJSFDUMZ UP UIF DBVTF 4PNF
XPSSJFE UIBU UIFJS DPOUSJCVUJPOT XPVME HP UP PUIFS QSPKFDUT XJUIJO UIF 3FE $SPTT
VNCSFMMB SBUIFS UIBO UP 5PIPLV "MM PG UIJT XBT DPOUSJCVUFE UP BT SFBMJ[BUJPO UIBU
QFSIBQT TPNFUIJOH NPSF UIBO ĕOBODJBM EPOBUJPOT XBT OFFEFE UP IFMQ WJDUJNT
TVQQPSU MPDBM CVTJOFTTFT BOE UP SFCVJME UIF MPDBM FDPOPNZ GPS UIF MPOH UFSN
*O TFUUJOH VQ JUT PXO GVOE 	ćF 5PIPLV &BSUIRVBLF 3FMJFG 'VOE
 ćF +BQBO
4PDJFUZ 'VOE IBE CFFO RVJDL UP SFBMJ[F UIF JNQPSUBODF PG MJBJTPO XJUI MPDBM WPM
VOUBSZ DPNNVOJUZ BOEOPOQSPĕU PSHBOJ[BUJPOT 	/10T
 0UIFS +BQBOFTF HSPVQT
BOE JOEJWJEVBMT JO UIF 6, CFHBO UP SFBMJ[F UIBU NPSF FNQIBTJT XBT OPX OFFEFE
PO UIJT BQQSPBDI SBUIFS UIBO PO KVTU HJWJOH ĕOBODJBMMZ BOE UP SFBMJTF UIBU UP
DPOUSJCVUJPOT JO UIF GPSN PG PČFST PG IFMQ PS PG QSP CPOP EPOBUJPOT JO UFSNT PG
HPPET PS TFSWJDFT NJHIU CF NPSF VTFGVM *O BEEJUJPO JU CFDBNF DMFBSFS UP BMM UIBU
BDUJPO NVTU CF GPDVTTFE PO UIF OFFET PG WJDUJNT JO UIF TUSJDLFO BSFBT PO XIBU
UIFZ OFFEFE UP SFCVJME UIFJS MJWFT GPS UIF JNNFEJBUF BOE MPOH UFSN QBSUJDVMBSMZ
JO QSBDUJDBM UFSNT TVDI BT JO UIF CVJMEJOH VQ PG MPDBM CVTJOFTTFT BOE UIF MPDBM
FDPOPNZ
ćF &88" 	&BTU8FTU "SU "XBSE
 BSU HSPVQ GPS FYBNQMF BSSBOHFE GPS QSPĕUT
GSPN JUT BSU FYIJCJUJPO UP CF TQFOU PO BSU NBUFSJBMT SBUIFS UIBO KVTU TFOEJOH UIF
GVOET UP +BQBO XJUI UIF BJN PG HJWJOH JOEJWJEVBMT JO 5PIPLV WPVDIFST UP PCUBJO
UIFTF NBUFSJBMT GSPN BSU TIPQT JO UIF BSFB 4VDI JOJUJBUJWFT IFMQ OPU POMZ UIPTF
XIP SFDFJWF UIF BSU NBUFSJBMT CVU UIF CVTJOFTTFT XIP OPSNBMMZ TFMM UIFN #VU
DBVUJPO XBT OFFEFE TFOEJOH CJLFT UP 5PIPLV GPS FYBNQMF NBZ IFMQ UIF SFDJQJ
FOUT CVU OPU TP IFMQGVM GPS BOZ MPDBM CVTJOFTT JO 5PIPLV XIP XPVME OPSNBMMZ
IBWF TPME CJLFT
ćF 5PIPLV &BSUIRVBLF 3FMJFG 1SPKFDU 	5&31
 JT B -POEPOCBTFE HSPVQ UIBU
IBT FODPVSBHFE UIF BCPWF BQQSPBDI TFFLJOH UP BDU BT B QMBUGPSN GPS JOUSPEVDJOH
JOEJWJEVBMT PS HSPVQT JO UIF 6, UP QSPKFDUT UIFZ NBZ CFTU CF TVJUFE UP IFMQ XJUI
JO 5PIPLV 1SPKFDUT IBWF JODMVEFE UIF 8BMMQBQFS 1SPKFDU XIJDI XBT TFU VQ CZ
-POEPOCBTFE JOUFSJPS EFTJHOFS /PSJLP 4BXBZBNB XIP QSPWJEFE IJHIRVBMJUZ
#SJUJTI XBMMQBQFS GPS UIF UFNQPSBSZ IPVTJOH CVJMU GPS WJDUJNT ćF XBMMQBQFS
NBLFT B EJČFSFODF UP UIF RVBMJUZ PG MJGF PG WJDUJNT SFTJEJOH JO TVDI BDDPNNP
ƏƋ
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EBUJPO GPS NVDI MPOHFS UIBO XBT PSJHJOBMMZ BOUJDJQBUFE 4FWFSBM TJNJMBS QSPKFDUT
IBWF CFFO TFU VQ UISPVHI 5&31 " HSPVQ PG +BQBOFTF NPUIFST JO UIF 6, TFU VQ
ćF#BCZ.VTMJO QSPKFDU XIJDI QSPWJEF TRVBSFT PGNVTMJO GPSNPUIFST BOE CBCJFT
PS TNBMM DIJMESFO JO UIF TUSJDLFO BSFB &BTU -PPQ BJNT UP DSFBUF CVTJOFTT PQQPS
UVOJUJFT XJUIJO UIF BSFB CZ FOBCMJOH UIFN UP TFMM UIFJS PXO IBOEDSBęT GPS XIJDI
UIFZ UIFO LFFQ UIF QSPĕUT 4FWFO #FBDI "JE TVQQPSUT UIF 4FWFO #FBDI 	4IJDIJ
HBIBNB
 BSFB JO .JZBHJڀ1SFGFDUVSF BOE IBT PSHBOJ[FE QIPUPHSBQIJD FYIJCJUJPOT
UP TIPX QSPHSFTT JO UIF BSFB 4NJMF ,JET IBT CFFO XPSLJOH TQFDJĕDBMMZ UP TVQ
QPSU PSQIBOBHFT BOE 4POP Y /BEFTIJLP XBT TFU VQ CZ B GBTIJPO EFTJHOFS XIP
DPMMBCPSBUFT XJUI XPNFO JO UIF BSFB UP NBLF GBTIJPO BDDFTTPSJFT GSPN LJNPOP
NBUFSJBM TBMWBHFE GSPN UIF UTVOBNJ
ćF BQQSPBDI TIPXO JO TVDI QSPKFDUT FOBCMFT PS FODPVSBHFT QFPQMFUPQFPQMF
MJOLT CFUXFFO UIF CFOFGBDUPST BOE CFOFĕDJBSJFT BOE NPTU JNQPSUBOUMZ PG BMM FO
BCMFT EJBMPHVF CFUXFFO UIF UXP UP FOTVSF UIBU CFOFĕDJBSJFT SFDFJWF UIF IFMQ UIFZ
USVMZ OFFE SBUIFS UIBO XIBU CFOFGBDUPST NBZ QSFTVNF 4VDI QSPKFDUT EFNPO
TUSBUF DPNNVOJUBT CFUXFFO UIF JOEJWJEVBMT JOWPMWFE CVU SFRVJSF PSHBOJ[BUJPO
BOE DPNNJUNFOU UIBU DBO CF MFTT FBTZ UP NBJOUBJO PWFS UJNF FTQFDJBMMZ JO WJFX
PG UIF OBUVSF PG DPNNJUNFOU SFRVJSFE CZ USBOTJFOU TUBČ UP UIFJS QPTUJOH XIJDI
NBZ CF BOPUIFS GBDUPS JO UIFڀXBOJOH PG UIF JOJUJBM AEJTBTUFS TQJSJU
"OPUIFS MFTTPO MFBSOU JO UIJT JT UIF JNQPSUBODF PG GFFECBDL 0OF PG UIF SFBTPOT
GPS QVCMJD NBMBJTF JO HJWJOH ĕOBODJBMMZ XBT MBDL PG GFFECBDL BCPVU XIBU IBE IBQ
QFOFE UP UIFJS EPOBUJPOT ćF FYQFSJFODF PG 5&31 IBT TIPXO IPX JOEJWJEVBMT
XIP NBZ CF BCMF UP IFMQ GBMM JOUP EJČFSFOU DBNQT GSPN UIPTF XIP IBWF B SFBEZ
NBEF TLJMM CVTJOFTT JEFB UIBU DBO CF MJOLFE UP UIF BSFB 	TVDI BT JO UIF DBTF PG UIF
XBMMQBQFS QSPKFDU
 JOEJWJEVBMT XIP XFSF LFFO UP IFMQ CVU EPOU LOPX XIBU UP
EP PS IPX BOE UIPTF XIP TBZ UIFZ BSF JOUFSFTUFE CVU UPP CVTZ XJUI UIFJS EBJMZ
DPNNJUNFOUT *U TFFNT OPU POMZ JNQPSUBOU CVU DSVDJBM UP UBQ JOUP BMM PG UIFTF BOE
SFDPHOJ[F UIBU FBDI NBZ IBWF B DPOUSJCVUJPO PO XIBUFWFS TDBMF 5&31 UIFSFGPSF
PSHBOJ[FT SFOSBLV LZPHJ LBJ 	JOGPSNBUJPO NFFUJOHT
 BOE AWPMVOUFFS QVC o JOGPS
NBM PDDBTJPOT XIFSF JOUFSFTUFE JOEJWJEVBMT DBO NFFU BOE IFBS BCPVU POHPJOH
QSPKFDUT BOE UIFJS QSPHSFTTڀ*U BMTP IBT B 'BDFCPPL QSPĕMF BOE TFOET PVU SFHVMBS
OFXTMFUUFST CZ FNBJM ćF UBSHFU JT GPS ƍƈƈ SFBEFST BDDPVOUJOHڀGPS ƉƉƈƈ +BQB
Əƌ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
OFTF JO 6, 4P GBS UIF OFXTMFUUFST IBWF BSPVOE Ƌƈƈ SFBEFST BOE UIF 'BDFCPPL
QBHF ƌƈƈ GPMMPXFST
0OF QPJOU UIBU 5&31 IBT EJTDPWFSFE JO USZJOH UP QVU QFPQMFT TLJMMT UP VTF JT
UIBU JU JT NPSF IFMQGVM JG WPMVOUFFST DBO DPNF BOE TBZ ićJT JT XIBU XF DBO EPw
SBUIFS UIBOi8IBU DBO XF EPw 'VSUIFSNPSF XIJMF UIFSF XJMM CF JOEJWJEVBMT XIP
IBWF EFĕOJUF TLJMMT BOE DPOOFDUJPOT JO +BQBO UIFZ BSF BCMF UP QVU JOUP BDUJPO 	TVDI
BT UIF XBMMQBQFS QSPKFDU
 UIFSF XJMM CF PUIFS JOEJWJEVBMT XIP XIJMF UIFZ XPVME
MJLF UP IFMQ EPOU LOPX IPX UP PS UIPTF XIPTF UJNF JT MJNJUFE UP XPSL PS GBNJMZ
DPNNJUNFOUT CVU XPVME MJLF UP IFMQ JO BMM XBZT JG UIFZ DBO 7PMVOUFFSJOH IBT
CFFO UIF TVCKFDU PG SFTFBSDI TJODF UIF ,PCF 	ćF (SFBU )BOTIJO
 &BSUIRVBLF PG
ƉƑƑƍ PS FWFO CFGPSF CVU JU NBZ CF UIBU +BQBOFTF BQQSPBDIFT UPXBSE DIBSJUBCMF
PSHBOJ[BUJPOT DPVME UP CF SFBTTFTTFE MPOH XJUI FEVDBUJPO BCPVU UIF OPUJPO PG
DIBSJUZ PSHBOJ[BUJPOT DIBSJUBCMF HJWJOH BOE WPMVOUFFSJOH JO +BQBO
ƍ :PVUI BOE 4PDJBM .FEJB
ćF SPMF PG ZPVOH QFPQMF BOE UIF XBZ UIFZ IBWF HBJOFE EFWFMPQFE BOE FNQMPZFE
TLJMMT JO DIBSJUBCMF PSHBOJ[BUJPO JT B TJHOJĕDBOU GBDUPS UP FNFSHF GSPN UIF EJTBTUFS
1SFWJPVTMZ PO UIF QFSJQIFSZ PG IJFSBSDIJDBM TPDJBM OFUXPSLT JO UIF 6, TUVEFOUT
XFSF OPU POMZ QBSU PG UIF ĕSTU QIBTF PG DPNNVOJUBT UIFZ XFSF BU UJNFT ESJWJOH
GPSDFT PG UIF TFDPOE QIBTF
*U XBT ZPVOH NVTJDJBOT XIP UPPL JOJUJBUJWF GSPN 5BSP )BLBTFT QFSGPSNBODFT
OPU POMZ UP TQSFBE XPSE PG IJT BQQFBSBODFT BOE UP NBO DPMMFDUJPO CVDLFUT CVU
UP GPMMPX IJT FYBNQMF BOE PSHBOJ[F GVOE SBJTJOH DPODFSUT PG UIFJS PXO :PVOH
NVTJDJBOT TUVEZJOH BU -POEPOT NVTJD DPOTFSWBUPJSFT XFSF BMTP JOWJUFE UP QMBZ BU
NPSF FMJUF GVOE SBJTJOH FWFOUT PODF BHBJO EFNPOTUSBUJOH B CSJOHJOH UPHFUIFS PG
NFNCFST PG UIF EJČFSFOU HSPVQT :PVOH +BQBOFTF XFSF LFZ JO B OVNCFS PG QSPBD
UJWF HSPVQT TVDI BT 1MBZ 'PS +BQBO XIJDI CSJOHT UPHFUIFSڀZPVOH QSPGFTTJPOBMT
TUVEFOUT ZPVOHNVTJDJBOT BOE BSUJTUT XJUI UIF BJNPG VTJOH UIFJS TLJMMT UP SBJTF UIF
QSPĕMF PG GVOE SBJTJOH FWFOUT BOE PG TVTUBJOJOH BXBSFOFTT PG UIF DPOUJOVJOH DIBM
MFOHFT CFJOH GBDFE JO +BQBO EVSJOH SFDPOTUSVDUJPO ćF PSHBOJ[BUJPO SFDFJWFE
TVQQPSU GSPN UIF +BQBOFTF &NCBTTZ PG +BQBO BT XFMM BT UIF +BQBO 'PVOEBUJPO
BOE UIF +BQBO 4PDJFUZ TIPXJOH PODF NPSF UIF WBMVF PG DPPQFSBUJPO CFUXFFO BMM
Əƍ
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UISFF 0UIFS HSPVQT JODMVEF :PVOH ,BJ TFU VQ CZ TUVEFOUT TUVEZJOH JO -POEPO
XIP IFME B DBOEMFMJU DFSFNPOZ PO UIF BOOJWFSTBSZ PG UIF EJTBTUFS BOE B QIP
UPHSBQIJD FYIJCJUJPO DBMMFE 0OF 4FDPOE BOE "DUJPO GPS +BQBO XIJDI PSHBOJ[FT
CPUI DIBSJUZ FWFOUT BOE WPMVOUFFS UPVST UP 5PIPLV GPS #SJUJTI TUVEFOUT
:PVOH QFPQMF IBWF CFFO QBSUJDVMBSMZ HPPE BU FNQMPZJOH TPDJBM OFUXPSLT TVDI
BT 'BDFCPPL BT XFMM BT FNBJM BOE UIF *OUFSOFU BOE JO B XBZ XIJDI TPNF FYUFOU
TVQFSTFEFE PUIFS GPSNT PG NFEJB TVDI BT 57 BOE OFXTQBQFS DPWFSBHF 3FQPSU
JOH PG SFBDUJPOT UP UIF EJTBTUFS JO UIF 6, CZ UIF NPSF USBEJUJPOBM +BQBOFTF NFEJB
PG UFMFWJTJPO BOE UIF QSFTT IBT CFFO BJNFE BU FNQIBTJ[JOH TVQQPSU GPS +BQBO GSPN
+BQBOFTF MJWJOH JO -POEPO BT XFMM BT UIF IPTU DPVOUSZ BOE QSPNPUJOH UIF NFT
TBHF i:PV BSF OPU BMPOFw ćJT XBT TFFO JO SFQPSUJOH PG UIF DPODFSUT IFME CZ
5BLBTF JO UIF BęFSNBUI BOE JO SFQPSUJOH PG UIF FWFOU BU UIF 3PZBM 0QFSB )PVTF
%JTBEWBOUBHFT PG UFMFWJTJPO BOE QSFTT DPWFSBHF JODMVEFE UIF JOFTDBQBCMF GBDU
UIBU TPNF QSPKFDUT BSF NPSF BUUSBDUJWF UIBO PUIFST GPS UIFJS WJTVBM BOE TZNCPMJD
BQQFBM ćF A4BLVSB 'SPOU QSPKFDU GPS FYBNQMF SFDFJWFE NVDI NFEJB BUUFOUJPO
TJODF JU JOWPMWFE NBLJOH QPQQJFT GPS SFNFNCSBODF XJUI IBMG PG UIF TBMF QSPĕUT
TFOU UP 5PIPLV XIFSF UIFZ XFSF VTFE UP QMBOU TBLVSB 	DIFSSZ CMPTTPN
 USFFT 0S
HBOJ[FST PG TPNF DIBSJUBCMF QSPKFDUT GPVOE UIBU UIF QSFTFODF PG UFMFWJTJPO DBN
FSBT DPVME CSJOH UFOTJPOT XIFO JOEJWJEVBM WJDUJNT PS HSPVQT XFSF TJOHMFE PVU
BOE UIFSF IBT CFFO DPODFSO UIBU XIFSF DBNFSBT HP JO BOE ĕMN UIFZ UFOE UP CF
GPDVTFE PO B iHPPE TUPSZw BOE BęFSDBSF BOE PUIFS OFFET PG WJDUJNT BSF OPU B
QSJPSJUZ
3FQPSUJOH CZ UIF #SJUJTINFEJB JO UIF6, HSBEVBMMZ EFDSFBTFEXJUI UJNF BQBSU
GSPN SFHVMBS VQEBUFT PO UIF OVDMFBSSFMBUFE DPODFSOT BU 'VLVTIJNB ćF ĕSTU
BOE TFDPOE BOOJWFSTBSJFT PG UIF EJTBTUFS XFSF PQQPSUVOJUJFT GPS UIF NFEJB UP
CSJOH UIF FWFOU CBDL UP UIF BUUFOUJPO PG UIF #SJUJTI QVCMJD ćF +BQBOFTF "NCBT
TBEPS VTFE UIF PDDBTJPO PG UIF ĕSTU BOOJWFSTBSZ UP QVCMJTI B GVMM QBHF NFTTBHF
JO UIF *OEFQFOEFOU PO 4VOEBZ OFXTQBQFS ćJT XBT IFBEFE A"SJHBUPV &JLPLV
(BOCBSF /JIPO 	ćBOL ZPV 6, 'JHIU PO 5PIPLV
 o B QMBZ PO XPSET PG UIF
OFXTQBQFST PXO GSPOU QBHF NFTTBHF UXP EBZT BęFS UIF EJTBTUFS A(BOCBSF /J
IPO (BOCBSF 5PIPLV 	%POU HJWF VQ +BQBO %POU HJWF VQ 5PIPLV
 #PUI
ƏƎ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
NFTTBHFT XFSF BMTP XFMM SFQPSUFE JO +BQBO PODF BHBJO SFĘFDUJOH UIF VTF PG NPSF
USBEJUJPOBM NFEJB BT BO FYQSFTTJPO PG UIF NFTTBHF PG TVQQPSU 
'PSNT PG TPDJBM NFEJB TVDI BT 'BDFCPPL BOE 5XJUUFS IBWF PCWJPVT BEWBOUBHFT
OPU MFBTU JNNFEJBDZ BOE UIF BCJMJUZ UP SFBDI B XJEF SBOHF PG QFPQMF PO BO FRVBM
MFWFM 4PDJBM NFEJB IBT BMMPXFE JOEJWJEVBMT UP ĕOE PVU BCPVU UIF POHPJOH TJU
VBUJPO JO 5PIPLV BT XFMM BT UP CF LFQU JOGPSNFE BCPVU GVOE SBJTJOH FWFOUT JO
UIF 6, BOE UP QVCMJDJ[F UIFN ćF VTF PG TPDJBM OFUXPSLT IBT MFE OPU POMZ UP
UIF JODMVTJPO PG TUVEFOUT JO BDUJWJUJFT GPS XIJDI UIFZ NBZ GPSNFSMZ IBWF CFFO PO
UIF QFSJQIFSZ CVU IBT NFBOU UIBU UIFZ IBWF TPNF DPOUSPM PWFS TVDI BDUJWJUJFT
UIFNTFMWFT ćJT IBT CFFO B NBKPS DPOUSJCVUPSZ GBDUPS JO CSFBLJOH EPXO TPDJBM
IJFSBSDIJFT BOE JO FOBCMJOH BMM TFDUJPOT PG UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ JODMVEJOH
ZPVOH QFPQMF UP IBWF B WPJDF
Ǝ ćF *ODSFBTJOH 3PMF PG 1FSNBOFOU 3FTJEFOUT
3FBDUJPOT UP UIF EJTBTUFS IJHIMJHIU UIF FYUFOU UP XIJDI +BQBOFTF QFSNBOFOU SFTJ
EFOUT IBWF HSBEVBMMZ CFDPNF FTUBCMJTIFE JO UIF 6, QFSIBQT DPSSPCPSBUJOH UIF
PCTFSWBUJPO PG.BSJFOTUSBT 	ƉƑƐƑ ƉƊƍ
 UIBU UIF SFBMJUZ PG B EJBTQPSB JT AQSPWFE JO
UJNF BOE UFTUFE CZ UJNF
8IJMF UIF ƉƑƎƈT TBX UIF GPVOEBUJPO PG +BQBOFTF HSPVQT BJNFE NBJOMZ BU UIF
USBOTJFOU QSPGFTTJPOBM DPNNVOJUZ MJLF UIF /JQQPO $MVC +$$* 	UIF +BQBOFTF
$IBNCFS PG $PNNFSDF BOE *OEVTUSZ
 BOE &JLPLV 'VKJO ,BJ 	+BQBOFTF 8PNFOT
"TTPDJBUJPO PG (SFBU #SJUBJO
 BO PSHBOJ[BUJPO GPS QFSNBOFOU SFTJEFOUT XBT OPU
GPSNFE VOUJM TPNF UIJSUZ ZFBS MBUFS JO ƉƑƑƉ o UIF +BQBOFTF 3FTJEFOUT "TTPDJBUJPO
XIJDI DIBOHFE JUT OBNF UP +BQBO "TTPDJBUJPO JO ƉƑƑƏ BOE XBT SFHJTUFSFE BT B
DIBSJUZ JO ƊƈƉƉ ćF "TTPDJBUJPO SFĘFDUT UIF OFFET PG UIF JODSFBTJOHMZ MPOH FT
UBCMJTIFE QFSNBOFOU QPQVMBUJPO FTQFDJBMMZ BT UIFZ SFBDIFE SFUJSFNFOU BHF TPNF
IBWJOH MJWFE JO UIF6, GPS VQ UP ƍƈ ZFBST BT B SFTVMU PG ĕOBODF BOENBOVGBDUVSJOH
BOE XIP BT BMSFBEZ NFOUJPOFE PSJHJOBMMZ NJHIU IBWF CFFO USBOTJFOU QSPGFTTJPO
BMT UIFNTFMWFT *U GPDVTTFT PONVUVBM TVQQPSU IFBMUI BOEXFMGBSF PG JUT NFNCFST
GPS FYBNQMF CZ WJTJUJOH UIPTF XIP BSF TJDL .POUIMZ TVQQPSU NFFUJOHT BUUSBDU VQ
UP Ɛƈ NFNCFST .FNCFST BMTP NBJOUBJO B +BQBOFTF DFNFUFSZ XIJDI XBT ĕSTU
FTUBCMJTIFE JO ƉƑƋƎ CVU GFMM JOUP EJTSFQBJS GPMMPXJOH 8PSME 8BS ** ćF "TTPDJ
ƏƏ
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BUJPO BSSBOHFT MFDUVSF NFFUJOHT B XBMLJOH HSPVQ BOE UIF QSPNPUJPO PG "OHMP
+BQBOFTF VOEFSTUBOEJOH BOE DVMUVSBM BDUJWJUJFT
*U JT TJHOJĕDBOU UIBU UIF +BQBO "TTPDJBUJPO QSPNPUFT WPMVOUFFSJOH DIBSJUZ BD
UJWJUJFT BOE DVMUVSBM FYDIBOHF GPS UIPTF MJWJOH JO UIF 6, BOE UIBU DVSSFOU NFN
CFSTIJQ JT OPU FYDMVTJWF UP +BQBOFTF QFSNBOFOU SFTJEFOUT PG UIF 6, CVU PQFO UP
BOZPOF XIP TQFBLT +BQBOFTF ćJT FYQSFTTFT JODMVTJWJUZ JO DPOUSBTU UP UIF FYDMV
TJWJUZ PęFO DPOWFZFE CZ UIF NPSF FMJUF CVTJOFTT USBOTJFOU XPSME BOE B CSFBL
JOH BXBZ GSPN UIF NPVME PG +BQBOFTF USBEJUJPOBM DPSQPSBUF MJGF BOE JUT FUJRVFUUF
XIJMF BU UIF TBNF UJNFNBJOUBJOJOH UIF BCJMJUZ UP PQFSBUF XJUIJO JU ćF 3FTJEFOUT
"TTPDJBUJPO IBT BMTP DPNF UP VOEFSTUBOE UIF WBMVF PG DPPQFSBUJPO XJUI PUIFS PS
HBOJ[BUJPOT CPUI #SJUJTI BOE +BQBOFTF TVDI BU UIF +BQBO 4PDJFUZ +$$* BOE UIF
/JQQPO $MVC BT XFMM BT XJUI UIF &NCBTTZ PG +BQBO GSPN XIPN JU IBT HBJOFE SF
TQFDU UISPVHI JUT BDUJPOT o GPS FYBNQMF JO UIF PSHBOJ[BUJPO PG UIF NBUTVSJ UIBU
IBT CFFO IFME GPS UIF QBTU UISFF ZFBST
,FZ NFNCFST PG UIF 3FTJEFOUT "TTPDJBUJPO XFSF QBSUJDVMBSMZ JOWPMWFE JO UIJT
4VDI FOUSFQSFOFVST XIP BSF QBSUJDVMBSMZ XFMM DPOOFDUFE BT B SFTVMU PG UIFJS PXO
CVTJOFTT FYQFSJFODF JO UIF 6, DBO CF IJHIMZ SFHBSEFE SBUIFS UIBO MPPLFE VQPO
XJUI TVTQJDJPO BT NBZ IBWF CFFO UIF DBTF JO UIF QBTU QBSUJDVMBSMZ UIF ƉƑƏƈT BOE
ƉƑƐƈT XIFO UIFZ NBZ IBWF CFFO UIPVHIU PG BT iOPU RVJUF +BQBOFTFw -JLF UIPTF
GFNBMF iMPDBM TUBČw XPSLJOH JO +BQBOFTF #BOLT JO UIF $JUZ PG -POEPO EFTDSJCFE
CZ 4BLBJ 	Ɗƈƈƈ
 QFSNBOFOU SFTJEFOUT PęFO CFDPNF B SFTPVSDF GPS JOGPSNBUJPO
BOE DBO CF SFTQFDUFE CZ UIF USBOTJFOU QPQVMBUJPO GPS UIFJS LOPXMFEHF PG MJGF JO
UIF 6, BOE BT TVDI PęFO GPSN B TJHOJĕDBOU CSJEHF CFUXFFO UIF UXP DVMUVSFT
1FSNBOFOU SFTJEFOUT IBWF DPNF UP QMBZ TVDI B TJHOJĕDBOU SPMF QSFDJTFMZ CFDBVTF
UIFZ BSF OPU TUVDL XJUIJO UIF DPOĕOFT PG UIF +BQBOFTF DPSQPSBUF BOE EJQMPNBUJD
XPSME CVU IBWF FYQFSJFODF BOE VOEFSTUBOEJOH PG JU UIFZ NBJOUBJO DPOOFDUJPOT
XJUI JUT NFNCFST BOE IPME UIFJS SFTQFDU CVU BSF BCMF UP ESBX VQPO CPUI
ćVT XIJMF UIFSF NBZ IBWF CFFO B WJFX UIBU QFSNBOFOU SFTJEFOUT XFSF PO UIF
QFSJQIFSZ PG UIF CVTJOFTT BOE EJQMPNBUJD TPDJBM XPSME TVDI SFTJEFOUT IBWF DPNF
UP QMBZ BO JODSFBTJOHMZ JNQPSUBOU SPMF 8IJMF UIF USBOTJFOU QPQVMBUJPO XIP IFMQ
NBLF VQ UIF EJBTQPSB DPNF BOE HP 	BOE TPNFUJNFT DPNF CBDL BHBJO
 QFSNBOFOU
SFTJEFOUT BEE B QFSNBOFODZ UP UIF DPNNVOJUZ FOUFSFE JOUP BOE IBWF NVDI UP
ƏƐ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
UFBDI UIF XJEFS EJBTQPSB DPNNVOJUZ BCPVU QSPNPUJOH DPOOFDUJPOT CFUXFFO BMM
HSPVQT UIBU NBLF VQ UIF DPNNVOJUZڀćFZ BMTP IBWF UIF "OHMP+BQBOFTF DPO
OFDUJPOT UIBU IBWF QSPWFE WJUBM JO DPOUSJCVUJOH UP EJTBTUFS SFMJFG
Ə 3FTQPOTFT UP UIF %JTBTUFS BOE "OHMP+BQBOFTF 3FMBUJPOT
$MPTFMZ SFMBUFE UP UIF BCPWF SFTQPOTFT UP UIF EJTBTUFS JO +BQBO IBWF BMTP JMMVT
USBUFE UIF TUSFOHUI PG "OHMP+BQBOFTF SFMBUJPOT BOE IBWF GVSUIFS DPOUSJCVUFE UP
UIFN 4USPOH MJOLT CFUXFFO UIF IPNF BOE UIF IPTU OBUJPO DBO CF WJUBM JO UJNFT PG
EJTBTUFS *O UFSNT PG EJBTQPSB JU JT SFMFWBOU UIBU UIF 6, JT B XFMDPNJOH BOE UPMFS
BOU IPTU DPVOUSZ POF PG UIF DIBSBDUFSJTUJDT UIBU $PIFO TVHHFTUT BT TJHOJĕDBOU JO
BMMPXJOH UIF QPTTJCJMJUZ PG B EJTUJODUJWF DSFBUJWF BOE FOSJDIJOH MJGFڀ	$PIFO ƉƑƑƏ
ƉƐƈ

*OUFSFTU JO +BQBO BNPOHTU UIF QVCMJD XBT TUSFOHUIFOFE CZ UXP OBUJPOXJEF
+BQBO 'FTUJWBMT JO ƉƑƑƉ BOE ƊƈƈƊ BOE FWJEFOU JO UIF ƌƍƈ PS NPSF FWFOUT UIBU
UPPL QMBDF UISPVHIPVU UIF FOUJSF DPVOUSZ JO ƊƈƈƐ UP NBSL UIF ƉƍƈUI BOOJWFS
TBSZ PG GPSNBM EJQMPNBUJD SFMBUJPOT DPMMFDUJWFMZ SFGFSSFE UP BT A+"1"/6, Ɖƍƈ
1VCMJD JOUFSFTU TIPXO JO UIF .BUTVSJ NFOUJPOFE BCPWF TVSQBTTFE UIF PSHBOJ[FST
XJMEFTU ESFBNT BOE TVQQPSU GPS +BQBO GPMMPXJOH UIF EJTBTUFS PG ƊƈƉƉ DBNF GSPN
BMM DPSOFST PG UIF 6, BOE GSPN BMM NBOOFS PG QFPQMF
4JODF EJQMPNBUJD SFMBUJPOT XFSF GPSNBMJ[FE QFSTPOBM MJOLT UIBU IBWF EFWFM
PQFE FTQFDJBMMZ JO UIF MBTU ĕęZ UP TJYUZ ZFBST IBWF BMTP GPSNFE BO JOĘVFOUJBM
DPNNVOJUZ PG GSJFOET PG +BQBO UIBU IBWF QMBZFE BO JNQPSUBOU SPMF JO "OHMP
+BQBOFTF SFMBUJPOT ćFTF BSF UZQJĕFE CZ UIF +BQBO 4PDJFUZ BOE /JDIJ&J 0UP
NPEBDIJ ,BJ UIF "OHMP+BQBOFTF 'SJFOETIJQ (SPVQ GPS UIF XJWFT PG TFOJPS +BQB
OFTF CVTJOFTT NFO BOE%JQMPNBUT XIP BSFNBUDIFE XJUI B #SJUJTINFNCFS UP BDU
BT GSJFOE 	PUPNPEBDIJ
 EVSJOH UIFJS UJNF JO -POEPO ćF (SPVQ XBT GPVOEFE JO
ƉƑƎƉ BOE PWFS UIF ZFBST TPNF +BQBOFTF NFNCFST IBWF SFKPJOFE PO TFDPOE QPTU
JOHT UP -POEPO XIJMF #SJUJTI NFNCFST EFWFMPQ TUSPOH UJFT XJUI UIFJS +BQBOFTF
iGSJFOETw 4VDI MJOLT IBWF CFFO JNQPSUBOU JO UIF BęFSNBUI PG UIF EJTBTUFS GPS
FYBNQMF JO UFSNT PG UIF DPOOFDUJPOT UIBU UIF +BQBO 4PDJFUZ XBT BCMF UP VTF JO
BENJOJTUFSJOH JUT 3FMJFG 'VOE
ƏƑ
3VUI .BSUJO
4USPOH SFMBUJPOT CFUXFFO NFNCFST PG UIF 3PZBM BOE *NQFSJBM GBNJMJFT BOE UIF
TJNJMBSJUJFT CFUXFFO UIF UXP JTMBOE OBUJPOT UIBU NBLF UIF 6, B XFMDPNJOH IPTU
DPVOUSZ IBWF CFFO JNQPSUBOU JO QSPNPUJOH "OHMP+BQBOFTF SFMBUJPOT BOE BO VO
EFSTUBOEJOH PG +BQBO JO UIF 6, ćFSF IBT CFFO B TUSPOH USBEJUJPO PG +BQBOFTF
QSJODFT CFJOH FEVDBUFE BU 0YGPSE JODMVEJOH UIF DVSSFOU $SPXO 1SJODF ćF ZFBS
GPMMPXJOH UIF EJTBTUFS DPJODJEFEXJUI B #SJUJTI 3PZBM FWFOU UIBU GVSUIFS MJOLFE UIF
UXP DPVOUSJFT o DFMFCSBUJPOT NBSLJOH TJYUZ ZFBST TJODF UIF DPSPOBUJPO PG 2VFFO
&MJ[BCFUI ** XIJDI XBT BUUFOEFE CZ UIF &NQFSPS PG +BQBO BT POF PG POMZ UXP
MJWJOH SPZBM GBNJMZ NFNCFST XIP IBE CFFO QSFTFOU BU UIF DPSPOBUJPO JUTFMG ćF
&NQFSPS BOE &NQSFTT BSSJWFE JO -POEPO JO .BZ ƊƈƉƊ GPS B ĕWFEBZ TUBUF WJTJU
XIJDI XBT VTFE BT BO PQQPSUVOJUZ UP UIBOL OPU POMZ UIF #SJUJTI QFPQMF CVU BMTP
NFNCFST PG UIF +BQBOFTF DPNNVOJUZ DPNNFOUJOH OPU POMZ PO JUT DPOUSJCVUJPO
UP GVOESBJTJOH CVU TJHOJĕDBOUMZ PO JUT SPMF JO CVJMEJOH "OHMP+BQBOFTF SFMBUJPOT
PWFS UIF ZFBST *O UIJT UIF &NQFSPS BDLOPXMFEHFE BO JNQPSUBOU GVODUJPO PG EJ
BTQPSB DPNNVOJUJFT FTQFDJBMMZ BU UJNFT PG EJTBTUFS
ćF JNQPSUBODF PG "OHMP+BQBOFTF UJFT XBT TFFO OPXIFSF CFUUFS UIBO JO UIF
SFTQPOTF UP UIF EJTBTUFS CZ ćF +BQBO 4PDJFUZ XIJDI XBT BCMF UP VTF DPOUBDUT
CVJMU VQ PWFS UJNF UP XPSL DMPTFMZ XJUI UIF 4BOCVSJ 'PVOEBUJPO JO 4FOEBJ JO PS
EFS UP CFTU TVQQPSU MPDBM SFMJFG BDUJWJUZ JO UIF SFHJPOڀ"T PG .BSDI Ɖƌ ƊƈƉƊ UIF
UPUBM SBJTFE XBT Ɩ ƎƏƏƈƈƈ GSPN ƉƎƈƈ EPOPST 	+BQBO 4PDJFUZ ƊƈƉƊ
 "MUIPVHI B
#SJUJTI PSHBOJ[BUJPO UIF 4PDJFUZ IBT B +BQBOFTF NFNCFSTIJQ BOE JT QBSUJDVMBSMZ
HFOFSPVTMZ TVQQPSUFE CZ +BQBOFTF DPSQPSBUJPOT JO UIF 6, NBSLJOH B TUSPOH BOE
FTTFOUJBM +BQBOFTF JOWPMWFNFOU *O BEEJUJPO +BQBOFTF XPNFO XFSF JOTUSVNFO
UBM JO USBOTMBUJOH UIF MFUUFST GSPN TDIPPM DIJMESFO JO UIF TDIPPM QSPKFDU TFU VQ CZ
UIF 4PDJFUZ GPMMPXJOH UIF EJTBTUFS 4VDI DPMMBCPSBUJPO CFUXFFO CPUI JOEJWJEVBMT
BOE PSHBOJ[BUJPOT PG IPTU BOE IPNF OBUJPO EFNPOTUSBUFT UIF WBMVF PG "OHMP
+BQBOFTF MJOLT BT B MFTTPO GPS EJBTQPSB DPNNVOJUJFT
Ɛ $PODMVTJPO
ćF ĕSTU QIBTF PG DPNNVOJUBT TFFO JO UIF BęFSNBUI PG UIF EJTBTUFS XBT DIBS
BDUFSJ[FE CZ FNPUJPO BOE CZ B DPOTFRVFOU MFWFMMJOH CFUXFFO NFNCFST PG UIF
HSPVQT UIBU BSF OPSNBMMZ TFQBSBUF BOE EJČFSFOUJBUFE ćF TFDPOE QIBTF GPMMPX
Ɛƈ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
JOH UIF JOJUJBM TIPDL XBT BTTPDJBUFE XJUI UIF EFTJSF UP EP TPNFUIJOH *OJUJBMMZ UIJT
XBT SFĘFDUFE JO B EFUFSNJOBUJPO UP EPOBUF ĕOBODJBMMZ PS UP PSHBOJ[F PS TVQQPSU
FWFOUT UIBU XFSF IFME UP SBJTF GVOET )PXFWFS PWFS UJNF UIFSF CFDBNF B XJEFS
VOEFSTUBOEJOH UIBU UIPVHI TVDI GVOET XFSF FTTFOUJBM JO UIF BęFSNBUI B EJČFS
FOU BQQSPBDI XBT OFFEFE GPS UIF MPOH UFSN SFDPWFSZ PG UIF MPDBM FDPOPNZ BOE
UIBU UIF OFFET PG WJDUJNT UIFNTFMWFT OFFEFE UP CF IFBSE "MPOH XJUI UIF SFUVSO
UP UIF OPSNBMJUZ PG EBJMZ MJGF JO -POEPO UIJT DPOUSJCVUFE UP B OBUVSBM EJTTPMVUJPO
PG UIF PSJHJOBM FOUIVTJBTN BT NFNCFST PG FBDI HSPVQ SFUVSOFE UP UIF SPMFT UIBU
EFĕOF UIFJS WFSZ FYJTUFODF BT QBSU PG UIF +BQBOFTF EJBTQPSB JO UIF 6,
*O UIJT XBZ UIF BęFSNBUI PG UIF EJTBTUFS IBT QFSIBQT TIPXO UIBU UIF FYJTUFODF
PG HSPVQTXJUIJO UIF DPNNVOJUZ PG +BQBOFTF DBO IBWF CPUINFSJU BOE QVSQPTF *O
UIF TFOTF UIBU TPDJBM OFUXPSLT DBO IBWF WBMVF 	1VUOBN ƉƑƑƍ
 UIFJS PSHBOJ[BUJPO
NBZ CF TBJE UP IBWF TPDJBM DBQJUBMڀćF EJQMPNBUJD BOE QSBDUJDBM GVODUJPO PG UIF
&NCBTTZ GPS FYBNQMF IBT CFFO WJUBM *O BEEJUJPO UP UIF GVODUJPOT NFOUJPOFE
UIF "NCBTTBEPS VTFE UIF PDDBTJPOT PG DFSFNPOJFT PG SFNFNCSBODF IPTUFE BU
UIF &NCBTTZ POF BOE UXP ZFBST BęFS UIF USBHFEZ BT BO PQQPSUVOJUZ UP SBJTF UIF
JTTVF PG UIF &VSPQFBO6OJPOT CMBOLFU SFTUSJDUJPOT PO JNQPSUT GSPN +BQBO UP QSP
NPUF UIF QSPEVDF PG 5PIPLV BOE UIF TBGFUZ PG USBWFM UP UIF BSFB $POWFZJOH TVDI
NFTTBHFT XBT BO JNQPSUBOU EJQMPNBUJD SPMF PG UIF &NCBTTZ BOE ZFU JO UFSNT PG
FČFDUJWF SFTQPOTFT JO UIF BęFSNBUI EJQMPNBUJD TUBČ EJE OPU BDU BMPOF
4JEF CZ TJEF XJUI UIF EJQMPNBUJD DPNNVOJUZ UIF CVTJOFTT DPNNVOJUZ QMBZFE
JUT PXO WJUBM SPMF QBSUJDVMBSMZ JO UFSNT PG ڀCFJOH JO B QPTJUJPO UP NBLF MBSHF ĕ
OBODJBM EPOBUJPOT BOE UISPVHI UIFJS TQPOTPSTIJQ PG UIF +BQBO 4PDJFUZ UIFZ TVQ
QPSUFE UIF +BQBO 4PDJFUZ 3FMJFG 'VOE XJUI JUT GPDVT PO UIF XPSL PG /10T 4JN
JMBSMZ UIF DPOUSJCVUJPO PG TUVEFOUT BOE QFSNBOFOU SFTJEFOUT JT BMTP DMFBS UIJT
DIBQUFS IBT TIPXO IPX TUVEFOUT BOE QFSNBOFOU SFTJEFOUT OPSNBMMZ PO UIF QF
SJQIFSZ PG TPDJBM OFUXPSLT DBO OPU POMZ CF ESBXO JOUP TQJSJU PG DPNNVOJUBT GPM
MPXJOH EJTBTUFS CVU UIFZ DBO BMTP CFDPNF B ESJWJOH GPSDF PG JU ćF VTF PG TPDJBM
NFEJB OPU POMZ GBDJMJUBUFE UIFJS JODMVTJPO CVU HBWF UIFN B DPOTJEFSBCMF BNPVOU
PG DPOUSPM PWFS JU
4UVEFOUT BOE QFSNBOFOU SFTJEFOUT DBO QFSIBQT CFDPNF ESJWJOH GPSDFT QSF
DJTFMZ CFDBVTF UIFZ BSF OPU MJNJUFE CZ SFTUSJDUJPOT GPVOE JO PUIFS IJFSBSDIJDBM TP
ƐƉ
3VUI .BSUJO
DJBM HSPVQT BOE ZFU BU UIF TBNF UJNF UIF DPOOFDUJPOT GPVOE XJUIJO UIFTF HSPVQT
DBO CF FTTFOUJBM JO HFUUJOH UIJOHT EPOF UIFSFCZ QBSBEPYJDBMMZ SFFOGPSDJOH UIFJS
FYJTUFODF ćF NVTJDJBOT BOE QFSGPSNFST XIP XFSF JOTUSVNFOUBM JO QSPWJEJOH
UIF QMBUGPSN GPS PUIFS +BQBOFTF UP FYQSFTT TPMJEBSJUZXFSF IJHI QSPĕMF UIFNTFMWFT
BMSFBEZ LOPXO BOE XJUI SFBEZNBEF DPOOFDUJPOT JO CVTJOFTT PS EJQMPNBUJD DJS
DMFT *U XBT 5BLBTFT DFMFCSJUZ TUBUVT UIBU FOBCMFE IJN UP BSSBOHF UIF TFSJFT PG
QFSGPSNBODFT BU TIPSU OPUJDF BU B UJNF XIFO GFMMPX +BQBOFTF JO -POEPO EJE OPU
LOPX IPX UP FYQSFTT UIFJS FNPUJPO PS LOPX XIBU UP EP 1BSBEPYJDBMMZ SBUIFS
UIBO CFJOH CSPLFO EPXO BT UIF JOJUJBM QIBTF PG BQQBSFOU DPNNVOJUBTNJHIU IBWF
TVHHFTUFE UIF IJFSBSDIJDBM TZTUFN XBT QFSIBQT BT JNQPSUBOU BT FWFS
3FTQPOTFT UP UIF EJTBTUFS IBWF TIPXO IPX QFSNBOFOU SFTJEFOUT IBWF CFDPNF
NPSF FTUBCMJTIFE JO UIF 6, QFSIBQT KVTUJGZJOH UIF UFSN EJBTQPSB BOE IPX UIFZ
UPP DBO QMBZ B WJUBM SPMF XJUIJO JU 1FSNBOFOU SFTJEFOUT NBJOUBJO UIF WFSZ QFS
NBOFODF PG UIF DPNNVOJUZ JOUP XIJDI USBOTJFOU QSPGFTTJPOBM BOE UIFJS GBNJMJFT
FOUFS BOE BU UJNFT PG EJTBTUFS UIJT QFSNBOFODF DBO IBWF QBSUJDVMBS WBMVF ćFZ
BSF OPU NFSFMZ GPDVTTFE PO UIFJS QSPGFTTJPOBM SPMFT CVU DBO IBWF B XJEFS PVUMPPL
BOE QMBZ JNQPSUBOU QBSUT JO CSJEHJOH CFUXFFO UIF IPTU BOE UIF IPNF OBUJPO BOE
JUT USBOTJFOU QSPGFTTJPOBMT ćJT IBT CFFO TFFO JO UIF TVQQPSU HJWFO CZ DFSUBJO
QFSNBOFOU SFTJEFOUT o FTQFDJBMMZ JO UIF 3FTJEFOUT "TTPDJBUJPO o UP UIF +BQBO 4P
DJFUZ BOE JO BSSBOHJOH FWFOUT MJLF UIF .BUTVSJ XIJDI JOWPMWFT DPPQFSBUJPO OPU
KVTU XJUI UIF +BQBO 4PDJFUZ CVU XJUI PSHBOJ[BUJPOT GPS UIF USBOTJFOU DPSQPSBUF
XPSME 	TVDI BT +$$* BOE UIF /JQQPO $MVC

ćF WBMVF PG HPPE SFMBUJPOT XJUI UIF IPTU DPVOUSZ CVJMU VQ PWFS UJNF JT BMTP
EFNPOTUSBUFE FTQFDJBMMZ PO UIF QFSTPOBM MFWFM *O TFUUJOH VQ JUT 3FMJFG 'VOE UIF
+BQBO 4PDJFUZ XBT BCMF UP VTF UIF QFSTPOBM DPOOFDUJPOT CVJMU VQ PWFS UIF ZFBST
4VDI DPOOFDUJPOT DBO CF WJUBM BOE DBO BMTP SFJOGPSDF UIF DPOWFOUJPOBM IJFSBSDIJ
DBM TZTUFN
'PMMPXJOH UIF JOJUJBM GFSWPS UP EPOBUF NPOFZ BOE UP PSHBOJ[F PS BUUFOE DIBS
JUZ FWFOUT UIF FYQFSJFODF PG PSHBOJ[BUJPOT TVDI BT 5&31 TFFNT UP TVHHFTU B HBQ
CFUXFFO BUUJUVEFT UPXBSET DIBSJUZ JO UIF 6, BOE +BQBO 8IFSFBT NBOZ #SJUJTI
DIBSJUBCMF PSHBOJ[BUJPOT BSF XFMM NBOBHFE FWFO XJUI QPUFOUJBM QPMJUJDBM JOĘV
FODF UIFSF UFOET UP CF B EJČFSFOU WJFX UP DIBSJUBCMF HJWJOH JO +BQBO 7PMVO
ƐƊ
ƭƫƫ BOE UIF +BQBOFTF JO -POEPO
UFFSJOH BU UIF MPDBM MFWFM JT XFMM FTUBCMJTIFE JO +BQBO TVDI BT JO OFJHICPSIPPE
PSHBOJ[BUJPOT BOE 15"T 	1BSFOU 5FBDIFS "TTPDJBUJPOT
 BU TDIPPMT )PXFWFS UIF
FYQFSJFODF PG TUVEFOUT JO CFDPNJOH JOWPMWFE JO PSHBOJ[FE DIBSJUBCMF XPSL JO UIF
6, BT B SFTVMU PG UIF EJTBTUFS NBZ IBWF QSPWJEFE MFTTPOT BNPOHTU B ZPVOHFS QP
UFOUJBMMZ JOĘVFOUJBM HFOFSBUJPO ćF TLJMMT MFBSOU JO UIF BęFSNBUINBZ CF VTFGVMMZ
FNQMPZFE JO DIBOHJOH BUUJUVEFT BOE JO VOEFSTUBOEJOH PG TVTUBJOFE DIBSJUBCMF HJW
JOH BOE PG DIBSJUBCMF BENJOJTUSBUJPO UIBU NBZ IFMQ CPUI BČFDUFE BSFBT MPOH UFSN
BT XFMM BT GVUVSF EJTBTUFS SFTQPOTF QMBOOJOH
4JODF EJQMPNBUJD SFMBUJPOT XFSF GPSNBMJ[FE QFSTPOBM MJOLT o FTQFDJBMMZ BU UIF
DPSQPSBUF BOE EJQMPNBUJD MFWFM JODMVEJOH UIPTF BNPOHTU NFNCFST PG UIF +BQBO
4PDJFUZ BOE/JDIJ&J 0UPNPEBDIJ ,BJ o IBWF GPSNFE BO JOĘVFOUJBM DPNNVOJUZ PG
GSJFOET PG +BQBO UIBU IBWF QMBZFE BO JNQPSUBOU SPMF JO "OHMP+BQBOFTF SFMBUJPOT
ćFTF BMPOH XJUI UIF TJNJMBSJUJFT CFUXFFO UIF UXP OBUJPOT UIBU NBLF UIF 6,
B XFMDPNJOH IPTU DPVOUSZ IBWF CFFO JNQPSUBOU JO QSPNPUJOH "OHMP+BQBOFTF
SFMBUJPOT BOE BO VOEFSTUBOEJOH PG +BQBO JO UIF6, 3FTQPOTFT TIPXO JO UIF BęFS
NBUI PG UIF EJTBTUFS PG ƊƈƉƉ EFNPOTUSBUF UIF TUSFOHUI PG UIFTF SFMBUJPOT CVJMEJOH
PO UIF Ɖƍƈ ZFBST PG "OHMP+BQBOFTF EJQMPNBDZ UIBU BMPOH XJUI UIF OBUVSF PG UIF
HMPCBM FDPOPNZ GBDJMJUBUFE UIF +BQBOFTF QSFTFODF JO UIF6, JO UIF ĕSTU QMBDF BOE
QSPWF UIF EVSBCJMJUZ PG UIF +BQBOFTF EJBTQPSB JO UIF 6, TJNVMUBOFPVTMZ EFNPO
TUSBUJOH UIF WBMVF PG EJBTQPSB DPNNVOJUJFT JO UJNFT PG EJTBTUFS
-JUFSBUVSF
#Ĳĳł )BSVNJ ƊƈƈƉ ićF (MPCBM $POUFYU PG +BQBO 0VUTJEF +BQBOw *O #FGV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(VJDIBSE"OHVJT 4ZMWJF 	FET
 (MPCBMJ[JOH +BQBO &UIOPHSBQIZ PG UIF +BQBOFTF 1SFT
FODF JO "TJB &VSPQF BOE "NFSJDB -POEPO BOE /FX :PSL 3PVUMFEHF QQ ƋoƊƊ
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